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Abstract	   
This project examines how the Danish newspaper Jyllands-Posten represents refugees in six diffe-
rent reports from respectively 1985 and 2015, and how it has changed. This project contains a re-
view of the Iran and Iraqi war and the Syrian civil war. These are used to make an overview of why 
people from these countries have escaped to Denmark. This project also contains a review of the 
immigration law and how it has changed throughout the years.  
We have discovered that the amount of publicity about refugees changes under different cir-
cumstances. We have included some relevant events that occurred between 1985 and 2015 to create 
an overview of how these events have contributed to the change of the representation regarding re-
fugees.   
Furthermore we have made a full analysis of the six reports to see how the use of labels and lexis 
have changed in Jyllands-Posten in the two chosen years. We have used framing, media-discourse 
and semiotic analysis. Thus we have concluded that Jyllands-Posten used more generalizing words 
for refugees in 1985 than in 2015. We have concluded that there has not been a big difference, in 
the representation of refugees, in the two chosen years. We have also discovered that the tendency 
in the six reports is mostly positive, and that Jyllands-Posten’s choice of words makes the reader 
feel empathy and compassion towards the refugees. The pictures used in the reports supports the 
generally positive representation of the refugees.   
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Kapitel	  1	   
  
Indledning	  	  
I de seneste par måneder har debatten omkring syriske flygtninge og migranter haft en stor omtale i 
de danske medier. Debatten har omhandlet, hvor mange flygtninge Danmark skal modtage, og 
hvordan de bliver integreret bedst muligt. Der er mange udfordringer, som Danmark står overfor.   
I 1985 var debatten om iranske/irakiske flygtninge, det som optog de danske medier, mens det i 
2015 er syriske flygtninge, som er på flugt fra Islamisk Stat. I disse år er man optaget af deres møde 
med Danmark, og hvilke udfordringer Danmark står overfor i forhold til integrationen.  
Vi har i dette projekt valgt medier og fjendebilleder. Særligt tages der udgangspunkt i, hvordan Jyl-
lands-Postens repræsentation af flygtninge har ændret sig siden 1985 i forhold til i dag. Vi har valgt 
at tage udgangspunkt i reportager for at undersøge, hvilke retoriske og billedlige ændringer der er 
foretaget i repræsentationen af flygtninge i de to pågældende år.  
Særligt fokuserer vi på hvordan flygtningene bliver omtalt, om det er overvejende positivt eller ne-
gativt, og om Jyllands-Posten formår at afbalancere flere sider af sagen.   
  
Motivation	  	  
I 1985 er debatten særligt optaget af flygtningespørgsmålet, hvilket skyldes, at Danmark året forin-
den havde modtaget flygtninge fra Iran og Irak (Madsen, 2000:32). Specielt Jyllands-Posten dæk-
kede i 1985 flygtningespørgsmålet mere konkret og i et større omfang end tidligere (Madsen, 
2000:35).  
I 2015 har de danske medier intensivt dækket de syriske flygtninge og deres ankomst til Danmark. 
Jyllands-Posten sætter i 1985 fokus på flygtninge, og danskernes syn på de nyankommne, samt 
fremmedhad og racisme (Madsen, 2000:45).   
Vi har valgt at tage nedslagspunkter i historien, i årrækken mellem 1985 og 2015, som har haft be-
tydning for repræsentationen af flygtninge. Dette gør vi, fordi nedslagspunkterne er med til at for-
klare, hvordan repræsentationen af flygtninge og indvandrere har ændret sig over tid. Således får vi 
dannet et muligt sammenligningsgrundlag da det, uden nedslagspunkterne, ikke er muligt at udvæl-
ge to forskudte årstal for derefter at sammenligne dem. Dette skyldes, at vi er nødt til at have forstå-
else for, hvordan flygtningespørgsmålet er blevet politiseret, således det er muligt at sætte de to års-
tal ind i en historisk kontekst.  
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I 1984 er medierne fokuseret på kriminalitet hos flygtninge, hvorimod fokusset ændrer sig til dan-
skernes syn på flygtninge i 1985 (Madsen, 2000:37). Vores motivation ligger i at undersøge, hvor-
dan fremstillingen af Mellemøstlige flygtninge har ændret sig over tid, og hvordan de bliver repræ-
senteret i Jyllands-Posten. Baggrunden for valget af Jyllands-Posten skyldes, at dette mediehus har 
publiceret flest artikler og reportager omkring flygtninge i perioden 1985 (Madsen 2000:35 tabel 
7.1).   
  
Dimensioner	  	  
Tekst	  og	  tegn:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi har valgt at benytte os af kurset tekst og tegn, da vi ønsker at tage udgangspunkt i tekstnær ana-
lyse og billedanalyse. Dette gør vi blandt andet ved hjælp af Barthes’ teori om billedanalyse hermed 
sammenspillet mellem billede og tekst. Desuden gør vi brug af begrebet framing til at komme ind 
på den tekstnære analyse.  
Vi arbejder også med elementer fra mediediskursen, nærmere betegnet lexis og labels. Dette skal 
understøtte framing, da vi her går i dybden med ord og deres betydning. Derfor er det relevant for 
dette projekt at inddrage kurset tekst og tegn.  
  
Kultur	  og	  historie:	  	  	  	  
Vi har ud over kurset tekst og tegn valgt at arbejde med kultur og historie. Det gør vi, da vi blandt 
andet tager udgangspunkt i reportager fra 1985, og sætter det i en historisk kontekst. Udover dette 
vil vi benytte os af kurset kultur og historie for at redegøre for den nuværende syriske borgerkrig. 
Derved skabes en baggrundsviden omkring, hvorfor de iranske/irakiske flygtninge i 1985 og de sy-
riske flygtninge i 2015 har været nødsaget til at flygte til andre lande.  
  
Problemfelt	  	  
Medier er også kaldt for den fjerde statsmagt, og derfor finder vi det relevant at kigge på mediernes 
udlægning af flygtningedebatten. Giver medierne en realistisk, og saglig fremstilling af hvordan 
virkeligheden forholder sig? Har medierne en indflydelse på den generelle holdningsdannelse i for-
hold til flygtninge? Medierne tager ofte udgangspunkt i problemstillinger som optager samfundet. I 
øjeblikket er det særligt flygtninge, som optager debatten, og i sammenhæng med dette står Dan-
mark overfor en række udfordringer omkring fordelingen af flygtninge. I 1985 var medierne også 
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optaget af flygtningespørgsmålet, og nu vender det tilbage med nye udfordringer. Eftersom det er 
tilbagevende udfordringer, er det spændende at se på det historiske perspektiv, da man oftest kan 
tage ved lære af historien. At finde en løsning på flygtningespørgsmålet har vist sig at være af kom-
pleks størrelse.  
Medierne ændrer deres retorik i takt med samfundet over tid, og det er vigtigt at tage de store histo-
riske begivenheder med i tankerne, da de spiller en væsentlig rolle i mediernes udvikling.        
  
Problemformulering	  	  
Hvordan har Jyllands-Postens repræsentationen af flygtninge i reportager fra henholdsvis 1985 og 
2015 ændret sig?  
  
Arbejdsspørgsmål	  	  	  
• Hvordan har det historien været med til at ændre repræsentationen af flygtninge?  
• Kan man ved hjælp af framing og mediediskurs se om retorikken i Jyllands-Posten har ændret sig 
fra 1985 til 2015?  
• Har sammenhængen mellem billede og tekst i reportagerne i de to pågældende år nogen betyd-
ning for repræsentationen af flygtninge?  
  
Begrebsafklaring	  	  
  
Repræsentation: Dette begreb tager udgangspunkt i Stuart Halls teorier om ”Representation”. Der 
er tre teorier: The reflective (Den reflekterende), the intentional (den intenderende) og the construc-
tionist (den konstruktivistiske) (Hall 2013:1).  I dette projekt benytter vi os af den tredje teori, den 
konstruktivistiske teori. Stuart Hall beskriver repræsentation således: ”Representation is the produc-
tion of meaning through language” (Ibid:2). Der er to dele af repræsentationen, først skal man kode 
sammen, hvad sammenhængen er mellem personer og ting, dette kaldes for ”mental representati-
ons” (Ibid:3). Den anden del af repræsentationen er sproget eller ”signs” (tegn) (Ibid:4). Tegn bliver 
til sprog, hvilket gør at man kan kommunikere gennem ord, tale, udtryk, lyde, billeder osv. 
(Ibid:4).   Stuart Hall beskriver repræsentationen som bestående af tre dele, før den bliver fuldendt: 
”The relation between ’things’, concepts and signs lies at the heart of the production of meaning in 
language. The process which links these three elements together is what we call ’representation’” 
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(Ibid:5). Som nævnt tidligere benytter vi os, i dette projekt, af den konstruktivistiske fremgangsmå-
de. Den konstruktivistiske fremgangsmåde består således af, at mennesker konstruerer mening, det 
er ikke den materielle verden, der danner menneskers meninger, men vi skaber dem selv igennem 
tegn og koncepter, således kan vi kommunikere. Denne fremgangsmåde er med til at skabe mening 
og forståelse i samfundet (Ibid:11).  
FN’s Flygtningekonvention: Det er en konkret definition på, hvad en flygtning er, og konventio-
nen tillægger flygtninge muligheden for retsbeskyttelse (Den Store Danske 3).  
Konventionsflygtning: Ifølge FN's flygtningekonvention anses en konventionsflygtning, der en 
person som har en velbegrundet frygt for forfølgelse i sit eget land. Dette kan være på grund af race, 
religion, medlem af en speciel social gruppe, nationalitet eller anden politisk holdning (Ny i Dan-
mark 2).   
Dublin-forordning: En aftale mellem alle EU-landene samt Norge, Schweiz, Island og Liechten-
stein. Aftalen forsikre at en asylansøger kun bliver behandlet i det land, hvor vedkommende søger 
asyl. Derved er der kun ét land der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning (Ny i Dan-
mark 3).   
Flygtning: Når ’flygtninge’ bliver nævnt i vores opgave, omtales syriske og iranske/irakiske flygt-
ninge. En flygtning er en person der flygter fra sit hjemland, grundet frygt for forfølgelse, ens poli-
tiske overbevisning, en speciel social gruppe eller religion (Den Store Danske 4).  
Migrant: Person der flytter fra et land til et andet med intention om at få arbejde eller bedre leve-
vilkår (Den Store Danske 5).  
Indvandre: Person som vælger at rejse fra et land til et andet, og bliver der permanent. Man kan 
også indvandre fra et sted i et land til et andet sted (Den Danske Ordbog 2).  
Asylansøger: En asylansøger er en person, der søger opholdstilladelse i et andet land, med henblik 
på beskyttelse (Ny i Danmark 1).  
Asyl: Hvis en person bliver forfulgt i sit hjemland, kan et andet land give personen beskyttelse (Den 
Danske Ordbog 1).  
Flygtningenævnet: Flygtningenævnet er en selvstændig institution som skal afgøre Udlændinge-
styrelsens beslutning om at give asyl til flygtninge. Nævnets medlemmer er derved også uafhængig, 
og kan ikke tage instrukser fra udefra komne (Flygtningenævnet).   
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Afgrænsning	  	  
Vi har valgt at afgrænse os til et bestemt medie i form af Jyllands-Posten. Vi vælger at se på, hvor-
dan Jyllands-Posten omtaler flygtninge. Vi har hermed afgrænset os fra opinionsstoffet, dvs. vi får 
ikke Jyllands-Postens deciderede holdninger til flygtningespørgsmålet, hvis det var tilfældet, havde 
vi valgt avisens ledere. Ved at anvende reportager, får man journalistens udlægning af den omtalte 
sag, og hermed undersøger vi, hvordan Jyllands-Postens mediedækning forholder sig.  
Vi har valgt i vores empiri, at indsnævre os til to pågældende årstal heraf 1985 og 2015. Vi mener, 
at det er en for stor opgave, at skulle analysere et nyhedsmedies udlægning af flygtninge, hvor om-
talen af flygtninge havde sit udspring. Vi gør brug af en kvalitativ analyse, da vi rent interessemæs-
sigt vil undersøge det indholdsmæssige i reportagerne, i form af framing, ordvalg og hvordan orde-
ne bruges. Vi afgrænser os fra en fuldkommen diskursanalyse, da framinganalysen kommer nærme-
re ind på vores interesseområde i omtalen af flygtninge. Vi vælger desuden af udelade en kvantita-
tiv analyse, der fx kan give et overblik over hvor mange flygtninge der kommer til Danmark, og 
hvordan disse analyser kunne bruges til videre undersøgelse. Dette har dog ingen relevans i forhold 
til hvordan de bliver omtalt.   
Teori/Metode:	   
Vi tager udgangspunkt i seks reportager skrevet i Jyllands-Posten fra henholdsvis 1985 og 2015.  
Vi vil benytte os af forskellige teorier og redegøre for metoder til, at vise hvordan vi vil gribe vores 
projekt an. Hermed ønsker vi at få en forståelse for, hvordan repræsentationen kommer til udtryk i 
disse reportager. Det vil vi gøre ved at bruge genreanalyse, framing, mediediskursanalyse og billed-
analyse.    
Vi har valgt disse metoder da de går godt i spænd med hinanden, og de hjælper hver især til besva-
relsen af vores problemformulering.  
I en reportage er intet tilfældigt, både ordvalg og sammenhæng mellem billede og tekst har noget at 
sige. Her kan vi komme ind på framing og hvordan billedet, ordvalg og genre er med til at vinkle 
reportagen i en bestemt retning. Framing er betegnelsen for den måde som reportagen vinkles på, 
det giver indblik i hvad journalisten prioriterer. Vi vil også kigge på bestemte ordvalg som under-
støtter framen. Efterfølgende vil vi sammenkæde framing og mediediskursen, hvor vi blandt andet 
vil gå ind og kigge på, hvad journalisten vælger og/eller fravælger i repræsentationsformen. Deref-
ter vil vi bruge billedanalyse til at undersøge sammenhængen mellem billede og tekst, for at define-
re om billedet er med til at vinkle reportagen i en bestemt retning.  
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Genre	  	  
Vi vil komme ind på den journalistiske genre i vores analyse af reportagerne. Vores fokusområder 
er især de baggrundsjournalistiske genrer. Vores primære fokus ligger i undersøgelsen af, hvilke re-
portager Jyllands-Posten fremstiller. Vi vil komme ind på hvilke fremstillingsformer, der ligger til 
grund for fremstillingen i de enkelte reportager.  
Jyllands-Posten er en omnibus avis. Det der typisk karakterisere sådanne aviser er, at de er henvendt 
til et bredt publikum (Lauridsen og Svendsen 2015:88). Disse avisers stofmængde er ofte bred og 
dækker områderne politik, uddannelse og økonomi, udland, kultur osv (Ibid:88). Derfor er det rele-
vant at kigge på fremstillingsformerne, da man kan forvente en mere dybdegående journalistik.  Vi 
ønsker også at komme ind på reportager, som er en underkategori i baggrundsjournalistik (Togeby 
2014:231). Vi vil undersøge, om der er enkelte passager, som relaterer til relevant baggrundsviden. 
Her kan begrebet den eksplanative fremstillingsform benyttes til at forklare, hvorfor det er en repor-
tage. Oftest tager reportager udgangspunkt i forsøget på at forklare sammenhænge (Ibid:107). Med 
den eksplanative fremstillingsform menes der ”… Positionerer afsenderen sig i oplysningsforhold, 
ikke som den der ved mere end adressaterne, men end som har forstået sagen bedre. Eksplanative 
fremstillingsformer handler ikke om hvad der sker i den omtale situationen, men om årsagsrelatio-
ner mellem elementerne i den omtalte verden. ” (Ibid:107).  
Samtidigt gør reportager somme tider brug af narrative fremstillingsformer. ”Med narrative frem-
stillingsformer positionerer afsenderen sig – ofte for et publikum – som en der fortæller at der skete 
noget” (Ibid:116).  
Reportager operere også med ekspositoriske fremstillingsformer, som er defineret ved: 
”(…)Positionerer afsenderen sig som den der ved noget og oplyser adressater som ikke ved det, 
men for hvem det er relevant.”(Ibid:105).    
Medieanalysen kommer også ind på nyhedskriterierne (Lauridsen og Svendsen 2015:101). Der fin-
des fem nyhedskriterier, vi ønsker at undersøge, hvordan de bliver brugt i Jyllands-Postens reporta-
ger. Først har vi ”1) væsentlighed at noget er væsentligt for samfundet, har stor betydning for man-
ge.”,  ”2) Identifikation. Fokus på mennesker, nærhed i forhold til læserne og relevans for læser-
ne.”, ”3) Sensation. Det usædvanlige, opsigtsvækkende og uventede. ”,  ”4) Aktualitet. Det der net-
op er sket, eller det, der i øjeblikket optager læseren.”, ”5)Konflikt. Strid mellem personer eller in-
teresser. Modsætninger og dramatik.” (Ibid:101). Vi vil undersøge, om der er sammenhæng mel-
lem repræsentationen og brugen af kriterierne. Dette er relevant, da det fortæller om, hvilken funk-
tion den enkelte reportage har. Således kan der, med disse nyhedskriterier, skabes en bestemt opfat-
telse hos modtageren.  
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Vi vil nu bevæge os ind i den mere tekstnære del af analysen, herunder framing og mediediskurs-
analyse.  
  
Framing	  	  
Vi har i dette projekt valgt at benytte os af Robert M. Entmans begreb framing. Ifølge Entman be-
står framing i at udvælge, hvilke elementer der er vigtige i teksten og fremhæve det. Entman forkla-
rer, at framing-begrebet består af fire betydningsmæssige funktioner: en bestemt definition af pro-
blemet, en fortolkning af årsager, en moralsk evaluering og en anbefaling af hvordan problemet 
skal behandles (Hjarvard 2015). Nogle sætninger kan indeholde alle af de forskellige funktioner, og 
nogle sætningerne har kun en enkel (Hjarvard 2015). Vi vil gå ind og kigge på den tekstlige kon-
struktion i Jyllands-Posten i året 1985 og 2015. Via den tekstlige konstruktion ser vi på, om der er 
forskellige fremstillinger af flygtninge i Jyllands-Posten. Vi vil undersøge, hvordan retorikken har 
ændret sig i de to pågældende år.  
Entman påpeger, at framing-begrebet  findes overalt i kommunikationsprocessen: "Ved afsender, i 
teksten, ved modtager og i kulturen"(Hjarvard 2015).  
Afsenderen vælger, enten bevidst eller ubevidst, at bruge nogle bestemte frames ved at formulere 
sig på en bestemt måde. I teksten indeholder der frames ved nogle bestemte eller konstante nøgle-
ord, vendinger eller ved at benytte sig af et billede som viser et bestemt synspunkt. Tekstens frames 
påvirker derved modtageren (Hjarvard 2015).  
De fleste frames består af at udelukke og fremhæve nogle bestemte aspekter af et problem. Vi vil 
bruge Entmans teori af de fire framefunktioner som et analyseværktøj for at finde en forståelse af, 
hvordan Jyllands-Posten bruger deres retoriske virkemidler og sproget omkring flygtninge.  Vi vil 
blandt andet se, om Jyllands-Posten fremhæver en bestemt negativ eller positiv fremstilling af de 
iranske/irakiske samt de syriske flygtninge i henholdsvis 1985 og 2015.   
Vi kan diskutere om framing har status som en egentlig disciplin indenfor kommunikationsfeltet, da 
der stadig mangler en fælles viden, men vi mener dog stadig, at framing er en stærk teori, da den 
netop er en selvstændig metode til at analysere reportagerne i Jyllands-Posten. Framing har dog den 
ulempe, at selvom den kan stå selvstændig i analysemetoden, og Entman giver god forståelse af, 
hvad frames gør for teksten, tekstens modtager og afsender, så har den dog stadig den svaghed, at 
man ikke er helt klar over, hvordan man lokaliserer de forskellige frames i reportagerne.     
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Mediediskurs	  	  
Medieundersøgelser og brugen af kommunikation anvender vi for at forstå samfundet. Det har en 
betydningsfuld rolle, for at vi forstår os selv og vores kulturelle anliggender. Medier sørger for at 
formidle indholdet om samfundet til samfundet. Diskursanalysen af medier i denne sammenhæng 
har til formål at skabe mening. Meningskonstruktionen er derfor fundamental, for at kunne danne 
sig en helhedsforståelse af det valgte medie (Matheson 2005:1)  
Grundlaget for vores projekt er reportager, vi mener derfor, det er interessant at se på, hvordan tek-
sten bliver formidlet. I vores projekt har vi tænkt os at inddrage elementer fra Mathesons diskurs-
analyse af medier. Det primære fokus er, hvordan meningen er konstrueret gennem en tekstnær til-
gang. Vi vil undersøge brugen af ord i reportagerne, om de går igen, og hvordan de bruges, dette 
kaldes for Lexis (Matheson 2005:20).   
Matheson nævner også begrebet label, på dansk ’kategorisering’. Labels sætter folk i strenge socia-
le kategorier, dvs. at afsenderen gør brug af udsagn, der kan have en holdningsbetonet og generali-
serende funktion. (Matheson 2005:24).   
   
Billedanalyse	  
Vi har valgt at arbejde med Roland Barthes' teori om billedsemiotik, da vi vil arbejde med sammen-
spillet mellem billede og tekst i forbindelse med de reportager, vi har valgt som empiri. Barthes’ te-
ori om billedsemiotik består af sammenspillet mellem billedets denotation og dets konnotative ind-
hold (Rose 2009:163).  
Til billedanalysen vil vi benytte os af Barthes’ denotative og konnotative analyse. Vi starter med at 
kigge på, hvad billedet fortæller os, lige præcist hvad det er et billede af, dette er denotationen, kort 
sagt skal vi lave en beskrivelse af, hvad vi ser. For at det bliver mere dybdegående, vil vi derefter 
fortolke billedet, hvad menes der med det? Hvilket budskab sender dette billede til modtageren? 
Dette er, hvad Barthes ville kalde for det konnotative (Rose 2009:167f). ”Denotationen forudsætter 
en rent ”antropologisk” viden” (Rose 2009:169) her siger Barthes, at for at forstå et billede, skal 
man også vide, hvad billedet illustrerer, fx et billede af en tomat. Modtageren skal vide, hvad en 
tomat er, hvorimod i den konnotative analyse nævner Barthes, at man skal have en kulturspecifik 
viden for at forstå billedets betydning (Ibid:169). Dette skal vi bruge i vores projekt til at analysere 
billeder i reportagerne, hvorfor det er disse billeder, der er blevet valgt, og dernæst analysere tek-
sten, for at se om der er et samspil mellem tekst og billede.  
Barthes beskriver to måder man kan beskrive sammenspillet mellem tekst og billede, dette nævner 
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han som enten værende forankring eller afløsning (Ibid:172). Vi vil i dette projekt ydermere benytte 
os af forankring. Forankring er når teksten har en betydning for billedet. Teksten guider os til en 
forståelse af, hvad modtageren skal lede efter i billedet (ibid:172).  
Ib Poulsen har viderearbejdet Barthes' teori om billedanalyse og tilføjet en tredje funktion til sam-
menspillet mellem billede og tekst. Udover den denotative og konnotative metode nævner Ib Poul-
sen en tredje funktion, betydningsudvidelse (Poulsen 1998:148). Betydningsudvidelsen har som 
funktion at bidrage til forståelsen mellem billede og tekst, den giver ekstra informationer, som kan 
bruges til at uddybe forståelsen af billedet. I betydningsudvidelse er hovedteksten også med til at 
give billedet perspektiv, da tekstens tilførte informationer giver et mere varieret og nuanceret syn på 
betydningen af billedet.  
Det kan være besværligt at skelne mellem forankring og betydningsudvidelse, da forankring egent-
lig også giver billedet informationer, men her er der tale om, implicit information der forandres til 
eksplicit information (Ibid:148). Dette medvirker til, at billedets betydningspotentiale bliver fast-
holdt, men kun til en hvis grænse, da sproget også kan være tvetydigt. På den måde kan man finde 
frem til forskellen mellem forankring og betydningsudvidelse (Ibid:148). De svagheder man kan 
finde hos Barthes og hans billedanalyse, er hans denotative og konnotative metoder, da disse kan 
betragtes som upræcise. Den denotative fremgangsmåde er, at beskrive hvad man ser, og dette er en 
ulempe, da to personer ikke ser/lægger mærke til de samme ting. Den konnotative fremgangsmåde 
går ud på at fortolke billeder, men hvis man ikke har en kulturel forståelse eller baggrund i forhold 
til billedernes kontekst, kan de misforstås eller mistolkes (Poulsen 1998:143).   
Ifølge Ib Poulsen er billeder ikke et tegn i lingvistisk forstand, men billeder har en anden betydning 
end sproget, da ”billeder afbilder, men det er næppe i sig selv en illokutionær handling, forstået 
som en social handling.” (Ibid:148). Med andre ord betyder dette, at billeder ikke kan give de 
samme udtryk, budskaber og meninger, som sproget kan, og dette skal vi være opmærksomme på, 
når vi analyserer.        
  
Kapitel	  2	  	  
  
Mediernes	  repræsentation	  og	  den	  følgende	  politisering	  	  
Jacob Gaarde Madsen har i hans bog "Mediernes konstruktion af flygtninge- og indvandrerspørgs-
målet" ikke direkte påvist at medierne er med til at danne befolkningens holdninger, men det er nok 
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snarere en sammenhæng mellem medierne og de erfaringer som er til at finde i befolkningen (Mad-
sen 2000:81).  Madsen skriver  Ikke alene er flygtninge og indvandrerspørgsmålet kommet på den 
politiske dagsorden, (Green-Pedersen 2011:84f) men Madsens bog viser tydeligt, hvordan medier-
nes repræsentation af emnet har udviklet sig fra 1970-99. Jyllands-Posten i 1985 er primært det me-
die, i forhold til omtalen, der skriver mest om flygtninge/indvandrerspørgsmålet. De udlægger det 
største antal af artikler, og en omtale der overordnet har en negativ tendens (Madsen 2000:35f).  
Madsen refererer til Gaasholts & Togebys surveyundersøgelser, som konkluderer, at de fleste men-
nesker i Danmark har delte meninger af flygtninge/indvandrere. Der er en række forskellige hold-
ninger at finde i Danmark, som kan skyldes flere får en bedre uddannelse. Dog er der en tendens til, 
at danskerne frygter det fremmede (Madsen 2000:81f). Gaasholt og Togeby har konkluderet, at 
holdningen til flygtninge og indvandrere ikke har ændret sig meget siden 1970’erne: ”De mener så-
ledes, at der tale om en langsigtet stabilitet. ” (Madsen 2000:82). Danskernes holdninger over tid 
ændrer sig, hvilket skyldes flere bliver bedre uddannet og herved får færre fordomme (Madsen 
2000:82).   
  
Medierne	  og	  den	  førte	  politik	  	  
Madsen referer til Deborahs Stones værk:  
”(…) det afgørende for de politiske beslutninger sjældent er de faktiske begivenheder eller den ra-
tionelle argumentation, men den mening, som aktører og medier tillægger forskellige begivenhe-
der.” (Madsen 2000:88).  
Det vil sige, medierne er altså med til at danne holdninger i samfundet. Det er ved beskrivelsen af 
en begivenhed at medierne måske udtrykker deres holdning. ”Politik drejer sig således om kampen 
om symbolerne og om tolkningen af virkeligheden” (Madsen 2000:88). Således er det de domine-
rende aktører og medierne, som danner holdningerne i samfundet. Man kan forvente at politikerne 
gør brug af medierne, til at ytre deres politiske holdninger. Det er ikke muligt at påvise, at medierne 
styrer vores holdninger, men Madsen referer til Anne Brøcker, som har beskæftiget sig med medi-
ernes indflydelse på udlændingeloven: ”Brøcker viser, at medierne via den formidlede virkelighed 
har haft stor indflydelse på de politiske beslutningsprocesser på udlændingeområdet i 1980’erne ” 
(Madsen 2000:88). I 1983 fokuserede medierne på enkeltpersoners retssikkerhed (Madsen 
2000:89). Hvor medierne i 1986 fokuserede på de uroligheder, som opstod ved flygtninges indkvar-
tering (Ibid:89).  
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1970’erne	  	  
I 1970’erne var flygtninge/indvandrerspørgsmålet ikke på den politiske dagsorden (Green-Pedersen 
2011:84f). Dog betyder dette ikke, at emnet ikke optog danskerne. 1970’erne var det primært gæ-
stearbejdere, som kom til Danmark (Madsen 2000:26). Disse gæstearbejdere blev set som en trussel 
mod de danske arbejdere. I 1973 foretog fagbevægelsen en kampagne, som skulle forhindre disse 
gæstearbejderes mulighed for jobs i Danmark (Green-Pedersen 2011:85). I ordet gæstearbejdere 
ligger der en forventning om, at de tager tilbage til deres hjemlande (Madsen 2000:24).   
Det var kun venstreorienterede politikere, som havde interesse inden for området. I mediernes re-
præsentation var flygtninge/indvandrerspørgsmålet ikke omtalt i et bredt omfang. I de artikler som 
omtaler flygtninge, er tendensen overvejende positiv. I forhold til Jyllands-Postens repræsentation 
af flygtninge/indvandrerspørgsmålet, fremstilles disse som en overordnet arbejdskraft med økono-
miske fordele for virksomheder (Ibid:25). Oftest fremstilles artiklerne ud fra arbejdsgiverens syns-
punkt, og forståelsen for at dette er økonomisk profitabelt (Ibid:26). Med hensyn til fremmedarbej-
der/gæstearbejdere er der flest negative tendenser i form af danskernes holdninger (Ibid:25).   
Dog er dette ikke det eneste emne, som bliver omtalt, også spørgsmålet om racediskrimination spil-
ler en stor rolle i artikler fra den foreliggende periode. Typisk er spørgsmålet omhandlende sigøj-
nernes møde med danskerne, og de konflikter som opstår heraf (Ibid:25).   
 
1980’erne	  	  
I 1980’erne begyndte de højreorienterede partier at interessere sig for flygtninge/indvandre spørgs-
målet. Flygtninge/indvandrespørgsmålet blev diskuteret som værende en trussel mod den danske 
kultur i denne periode (Green-Pedersen 2011:85). Dette aspekt går igen i de senere 
er.   Udlændingeloven fra 1983 havde haft både tilhængere og kritikere. Tilhængerne så oftest den-
ne lov som værende en positiv lov, der var et udtryk for en humanitær asylpolitik (Danmarkshisto-
rien 1). Modparten mente dog, at dette gjorde det for nemt for flygtninge/indvandrere at komme ind 
i landet. Det bør nævnes, at denne lov først blev vedtaget i 1983, da man skulle nå til enighed i fol-
ketinget. Asylansøgerne fik ret til at opholde sig i Danmark, imens de danske myndigheder behand-
lede deres sager om asyl. I 1983 oprettede man også Flygtningenævnet, her kunne enhver asylansø-
ger, som havde fået afslag på asyl i Danmark, anke deres dom. Noget andet og nyt i udlændingelo-
ven var, at hvis en udlænding havde fået ret til enten asyl eller at opholde sig i Danmark, ville de 
også få ret familiesammenføring. (Danmarkshistorien 3). Dette dannede grundlaget for en partipoli-
tisk opmærksomhed af emnet.  
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I 1983 tiltrak flygtninge/indvandrerdebatten først partipolitisk opmærksomhed, hvilket skyldes, at 
man samme år havde ændret udlændingeloven (Green-Pedersen 2011:86). Denne ændring fik Erik 
Ninn-Hansen, daværende konservativ justitsminister, til at udtale at indvandrerne ville oversvømme 
Danmark. Denne udtalelse vakte foragt i det politiske landskab, og skabte således kraftige reaktio-
ner fra pressens side (Ibid:87). Green-Pedersen udtaler om denne lov: ”Denne nye flygtningelov 
kom imidlertid hurtigt under pres på grund af en øget flygtningestrømning fra især Mellemøsten” 
(Ibid:87). Det er således et pres, som får betydning for debatten. Medierne dækker oftest denne sag 
med en kritisk vinkling over for flygtningene fra Mellemøsten. I sammenhæng til Madsen og hold-
ningsdannelsen forklarer dette måske den negative holdning, som opstår i perioden. Dette fører også 
til en række stramninger af loven i 1986 foretaget af Fremskridtspartiet og Socialdemokraterne. 
Denne stramning havde til formål at bremse flygtningestrømmen (Ibid:87).   
I 1984 er repræsentationen af flygtninge/indvandrere et udtryk for en øget politiseringen af emnet 
(Madsen 2000:27). Dette skyldes blandt andet, at der året forinden er lavet en ny lov som skulle gi-
ve flygtninge/indvandrere bedre muligheder for at søge asyl i Danmark. I denne periode øger medi-
erne deres fokus på kriminaliteten hos indvandrere/flygtninge (Madsen 2000:34). Dog fremhæver 
politikken de bagvedliggende årsager til flygtninges/indvandres kriminelle handlinger (Madsen 
2000: 27-34). I Jyllands-Posten er det primært den første fortolkningspakke, som gør sig gældende. 
Her fremhæves nationaliteten af de enkelte kriminelle (Madsen 2000:31f).   
 
1985	  	  
I 1985 fokuserer pressen på, at flygtninge ses som et massivt eksternt pres på det danske samfund. 
Flygtningestrømmen skaber stor uro og ustabilitet internt i samfundet (Madsen 2000:45). Den an-
den mulige fortolkningspakke, som gør sig gældende i 1985, er spørgsmålet omkring racisme og 
fremmedhad (Ibid:45). Særligt fokuseres der her på konflikter og sammenstødet mellem danskere 
og flygtninge. Politikken skriver at skylden til racisme og fremmedhad skyldes danskerne selv 
(Ibid:45), men det er også muligt at finde en modsatrettet forståelse, således er det muligt, at flygt-
ningene selv besidder skylden for danskernes opfattelse af flygtninge. Dette kommer primært  til 
udtryk i BT (Ibid:45). Madsen konkluderer, at denne forståelse ses som en naturlig reaktion på mø-
det med det fremmede (Ibid:45). I Jyllands-Posten opereres der med begge fortolkningspakker.   
	  
1993	  	  
I 1990’erne forsøgte regeringen i Danmark at få antallet af asylansøgninger og familiesammenfø-
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ringerne ned. Dette skete ved at forsøge at stramme yderligere op på udlændingeloven, man forsøg-
te bl.a. at stramme op omkring Flygtningenævnet. Her valgte man, at der skulle være færre med-
lemmer. Grunden til at udlændingepolitikken blev strammet op var fordi, at den danske befolkning 
begyndte at få en mere negativ opfattelse af udlændinge og den førte udlændingepolitik (Dan-
markshistorien 4).  
I 1993 skete der dog en stor ændring for politiseringen af spørgsmålet. Årsagen skal findes i forbin-
delse med regeringsskiftet. De borgerlige partier var blevet opposition til regeringen, som bestod af 
Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre. Fra den borgerlige side havde man indtil nu været af-
hængig af De Radikale, men dette var man ikke længere (Green-Pedersen 2011:89). Man havde i 
1980'erne været afhængig af det alternative flertal. Denne periode var præget af mindretalsregerin-
ger og mange regeringsskift. Dette kaldes den såkaldte firkløver regering, som var ledet af Poul 
Schlüter. Grundet mindretalsregeringen var man altså afhængige af oppositionen, for at gennemføre 
politiske beslutninger (Den Store Danske 2).  
Nu kunne man søge en større politisk opmærksomhed omkring emnet end hidtil. Perioden fra 1993 
til 2001 var politiseringen fra de borgerliges side en afgørende faktor, da man forsøgte at tiltrække 
stor opmærksomhed inden for området. De borgerlige fokuserede især på mediehistorier om det 
øgede antal flygtninge, og disse flygtninges manglende evne til at integrere sig i samfundet (Green-
Pedersen 2011:89). Ved valget i 1994 fokuserede venstre og Konservative særligt på en indvandre 
kritisk tone, hvilket kom til udtryk i deres valgmateriale (Ibid:89). Den borgerlige opmærksomhed 
for emnet betød at også de Radikale og Socialdemokraterne, måtte forholde sig til emnet, det bør 
nævnes, at disse partier først forsøgte at undgå flygtninge/indvandrespørgsmålet. I juni 1998 gen-
nemførte man en stramning af forholdene for familiesammenføring (Ibid:90). Denne aftale blev 
indgået på baggrund af Thorkild Simonsens (S) kritik af regeringens passive rolle i forhold til ud-
lændingepolitikken.   I 1993 er mediedækningen af flygtninge og indvandrespørgsmålet på sit høje-
ste, debatten bliver et politisk anliggende, da der i hhv. B.T. Jyllands-Posten og Politiken er artikler, 
hvor størstedelen omhandler politikere og deres udtalelser. Socialdemokratiet overtager regerings-
magten, og er derfor ansvarlig for den senere udlændingepolitik (Madsen 2000:46). Som det frem-
går af tabel 8.4 (Madsen 2000:48), er flygtninge og indvandrerpolitikken stadig dominerende i for-
hold til antallet af artikler. Danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere, indvandringens 
størrelse og udgifterne i forbindelse hermed, fremtræder også. (Ibid:47-48). Flygtninge og indvan-
drerpolitik, danskernes holdninger, indvandringens indflydelse, og de økonomiske udgifter heraf, 
åbner op for et nyt tema. ”Det er et tema, der fokuserer på flygtninge og indvandrere som proble-
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mer, og som derved opbygger et skel mellem ’’dem’’ og ’’os’’(Ibid:48). En stor del af B.T.s artikler 
omhandler kommunernes fordeling af flygtninge og indvandrere. Der bliver i disse artikler skrevet 
om flygtninges sociale bedrageri. Det anses som værende normalt at snyde, når man er flygtning, og 
forholdet mellem ’’dem” og “os”, opstår, da ’’dem’’ er lig med snydende og bedrageriske flygtnin-
ge, og ’’os’’ er de almindelige danske skatteborgere. Der bliver desuden skrevet om vold og prote-
ster i de forskellige asylcentre, der er med til at danne rammen for, at flygtninge kan sidestilles med 
’problemer’ (Ibid:48f).  
	  
1997/1998	  	  
I 1997/1998, går de samme emner igen som nævnt tidligere. Flygtninge, indvandrere og de økono-
miske udgifter der følger. Der er stadigvæk et adskillelses-forhold mellem ’’dem” og ’’os’’ og kri-
minalitet, racisme og fremmedhad går ligeledes igen (Ibid:73f).  
	  
00’erne	  	  
I 2001 opnåede Venstre sammen med konservative og Dansk Folkeparti flertal, og indtog rege-
ringsmagten. Denne regering førte til en række af stramninger på flygtninge/indvandrere området, 
f.eks. indførelsen af 24 årsreglen og tilknytningskravet i forbindelse med familiesammenføring 
(Green-Pedersen 2011:91). Nu var flygtninge/indvandrere spørgsmålet kommet på den politiske 
dagsorden. Pedersen siger om dette emne: ”Når først et emne, i dette tilfælde flygtninge og indvan-
drere, har etableret sig på den partipolitiske dagsorden, bliver det en institutionaliseret del af par-
tikonkurrencen. ” (Green-Pedersen 2011:91).   
Vi kan formode at en af grundene til, at disse stramninger møder bred opbakningen, skyldes angre-
bet på World Trade Center i 2001 (Den Store Danske 7). Med disse begivenheders indtrædelse blev 
der skabt et negativ billede af Mellemøsten. Dette var måske årsagen til, at man senere gik ind i 
Irak-krigen, på trods af at krigen hvilede på et tvivlsom grundlag om Iraks besiddelse af masseøde-
læggelsesvåben (Den Store Danske 6).   
VK-regeringens politik på flygtninge/indvandreområdet kritiseres af oppositionen for at være en 
umenneskelig behandling af asylansøgere (Green-Pedersen 2011:92). VK-regeringen, med støtte fra 
Dansk Folkeparti, indførte en række stramninger af udlændingeloven, blandt andet indførte man 24 
årsreglen i 2002 (Danmarkshistorien 3). 24 års reglen betyder, at når en dansk statsborger ægter en 
udlænding, skal begge parter være fyldt 24 år, før at udlændingen kan opnå opholdstilladelse i 
Danmark. En af de største opstramninger i udlændingepolitikken var, da man valgte at fjerne begre-
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bet de facto flygtninge. Dette kom til at betyde, at Danmark kun gav asyl til de flygtninge, som var 
dækket ind under de internationale konventioner. En flygtning blev dog ikke sendt tilbage, hvis per-
sonen risikerer at blive udsat for tortur eller blive idømt dødsstraf i hjemlandet (Danmarkshistorien 
4).   
Efter terrorangrebet den 11. September 20011 gik USA og Storbritannien i krig mod terror, og i 
2002 besluttede Danmark sig for at deltage i krigen mod Afghanistan, og året efter i krigen i Irak 
(Danmarkshistorien 2). Medierne var med til at påvirke danskernes syn på flygtningedebatten ved 
generelt at sætte mest fokus på de negative historier omhandlende flygtninge. Medierne havde des-
uden en tendens til at opdele den danske befolkning i flygtninge og danskere, hvilket igen: førte til 
en ”dem” og ”os” følelse (Faktalink 1). Green-Pedersen konkluderer følgende ”Samlet set udgør 
flygtninge- og indvandrerspørgsmålet et godt eksempel på, hvorledes oppositionspartier, her de 
borgerlige partier fra 1993-2001, er i stand til at politisere et emne” (Green-Pedersen 2011:92). 
Om det direkte kun er oppositionspartierne fra 1993 til 2001, som er den direkte årsag til politise-
ringen af emnet, kan diskuteres. Det er nok snarere et sammenspil mellem medier og politikere. 
Dog skal dette ikke forstås som, at politikerne styrer medierne, men det er snarere et spørgsmål om, 
hvordan politikerne bruger medierne som talerør. Medierne har måske også skabt nogle af politi-
kernes holdninger, hvilket kan underbygges med Madsens analyse af mediernes repræsentationen af 
flygtninge/indvandrere i 1984 ”…man kan kalde ’I kriminalitetens tegn’, idet der er utroligt mange 
artikler om kriminalitet, hvor flygtninge og indvandrere er indblandet på en eller anden måde” 
(Madsen 2000:34). Det bør nævnes at dette bygger på kvalificerede gæt, da det ikke er muligt, med 
den tid vi har tilgængelig, at lave en dybdegående undersøgelse af dette.  
	  
2005	  	  
I september 2005 blev der bragt 12 tegninger i Jyllands Posten. 12 tegnere sagde ja til at tegne Is-
lams profet, Muhammed, og ifølge Carsten Juste, chefredaktør på JP, var formålet med tegningerne 
ikke at provokere muslimer, men at provokere danskernes opfattelse af ytringsfrihed. Det var en 
undersøgelse, der handlede om, at der for danskerne var nogle emner, der var mere følsomme at be-
røre end andre. Carsten Juste mener, at tegningerne var et journalistisk projekt (Faktalink 2). Jyl-
lands-Postens chefredaktør kunne måske have gisnet om, at publiceringen af tegningerne ville skabe 
en modreaktion, da det ifølge Islam er forbudt at afbilde Allah og profeten Muhammed (Den Store 
Danske 1). Med denne tankegang har Jyllands-Posten ikke tænkt over, hvilke konsekvenser tegnin-
gerne kunne lede til, eller over måden de repræsenterede Danmark på over for flygtninge. Dette før-
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te også til en gevaldig debat, omkring om der er grænser for ytringsfriheden, samtidig kan man for-
vente, at dette var med til at skabe en større polarisering mellem parterne.   Hvorfor Jyllands-Posten 
trykte disse artikler, kan videreundersøges.   
  
Sammenfatning	  	  	  
For kort at opridse hvad vi er nået frem til i denne gennemgang, er der overordnet 3 ting, som for-
klarer sammenspillet mellem medier, politikere og holdningen der dannes i befolkningen.  Disse tre 
følgende eksempler tager vi med os i vores videre overvejelse. Vi vil vende tilbage til dem senere i 
opgaven. Deborahs Stones værk forklarer, hvordan politiske beslutninger ofte er baseret på den me-
ning, som aktører og medier har til   flygtninge/indvandrespørgsmålet (Madsen 2000:88). Christof-
fer Green-Pedersen konkluderer med denne fremstilling, at flygtninge/indvandrespørgsmålet fra pe-
rioden 1993-2001 blev politiseret af den borgerlige opposition (Green-Pedersen 2011:92). Dette be-
tyder, at politikkerne er med til at politisere emner. Særligt må man forvente at oppositionen, som er 
modpol til regeringen, er med til at sætte den politiske dagsorden.   
Øystein Gaasholt og Lise Togeby har konkluderet at holdningen til flygtninge og indvandrere, ikke 
har ændret sig meget siden 1970’erne ”De mener således, at der tale om en langsigtet stabilitet. Her 
henviser de også til, at dette stemmer overens med resultaterne af nyere amerikansk forskning om 
opinionens udvikling, der viser, at langt de fleste samfundsspørgsmål er præget af en meget stor 
langsigtet stabilitet” (Madsen 2000:82). De konkluderer dog at grunden til, at det ser ud til at varie-
re i holdningen, skyldes befolkningens tidslige variation (Ibid:82).   
  
Iran/Irak	  krigen	  	  
Krigen mellem Iran og Irak udspillede sig fra 1982 til 1988. Krigen gjorde, at mange mennesker 
valgte at flygte fra deres hjemland for at komme i sikkerhed. Danmark modtog derfor flygtninge fra 
Iran og Irak, og derfor har Iran-Irak krigen relevans for vores projekt.  
I 1968 blev det muligt for Saddam Hussein at komme til magten i Baathpartiet (Wrang 2004:26), og 
den 16. juli 1979 blev han præsident i Irak (Karsh 2009:7). I sin tid som Iraks præsident formåede 
Saddam Hussein at skabe sig et stærkt militær, og han finansierede dette med landets indtægter på 
olie (Wrang 2004:29). I 1979 efter den islamiske revolution i Iran fik landet en ny forfatning, som 
blev kaldet for Den Islamistiske Republiks Forfatning (Den Store Danske 8). Med den nye forfat-
ning blev det besluttet, at Iran ikke længere skulle have en statsminister, og i stedet valgte man at 
give præsidenten mere magt. Man slog samtidig også fast, at Islam skulle være Irans samfundsfun-
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dament (Ibid). Før den islamiske revolution var Iran en allieret til USA og Israel i Mellemøsten. 
(Den Store Danske 9). Efter at den islamiske revolution var overstået, håbede man på, at Irans bor-
gere ville blive mere lige både socialt og økonomisk set. Dette lykkedes ikke, og selv den dag i dag 
er uligheden i befolkningen lige stor som før revolutionen. Blandt de svageste borgere er det famili-
en, som tager sig af de svageste familiemedlemmer, da der ikke findes nogen form for hjælp fra det 
offentlige (Den Store Danske 10). Der findes flere forskellige forklaringer på hvorfor, krigen mel-
lem Iran og Irak brød ud. En af grundene var, at Irak mente, at Irans nye ledelse var en trussel mod 
Iraks sikkerhed, da Iran havde andre interesser end Baathpartiet i Irak (Karsh 2009:10-12). En an-
den grund til at krigen brød ud, var fordi Iran efter revolutionen anså Irak som værende en mod-
stander på grund af, at Irak var en stormagt i regionen, og dermed en trussel mod Iran (Karsh 
2009:10f). Ruhollah Khomeini blev den nye leder af Iran, han var teolog og politiker (Den Store 
Danske 11). Ledelsen i Iran begyndte i juni-måned at opfordre borgerne i Irak til at gøre modstand 
mod Baathpartiet, som havde haft magten i Irak siden efter sommeren 1968 (Karsh 2009:11). Iran 
valgte at trække sin ambassadør ud af Irak den 8. marts 1980, og den 7. april samme år valgte Iran 
også at trække resten af sine ansatte ud af Irak (Ibid:11f). Ruhollah Khomeini havde et ønske om, at 
resten af verden skulle have det samme styre, som Iran havde fået efter revolutionen. Grunden til 
dette var fordi, han ønskede at udbrede Islams budskab til resten af verden (Ibid:11f). Saddam Hus-
sein ville afværge denne trussel, ved at sætte Iraks hær ind for at forsvare landet. Irak anklagede 
Iran den 7. september for at skyde ved nogle byer der lå tæt ved grænsen som delte landene. Ifølge 
en fælles aftale som begge lande havde indgået tilhørte byerne Irak. Lige efter Iraks anklage mod 
Iran blev området evakueret, og den 10. september 1980 erklærede Irak, at de havde løst det, som 
de anså for at være problemet. Den 14. september meddelte Iran, at man ikke længere ønskede at 
respektere denne fælles aftale, og tre dage efter ville Irak heller ikke respektere aftalen længere, og 
derved var den ophævet (Ibid:12). Den 23. september 1980, valgte Irak at gå ind i Iran (Ibid:7). Irak 
begrundede sin indtræden i Iran med, at de ønskede at løse nogle af de uenigheder, som var opstået 
ved deres fælles grænse. Under krigen modtog Irak våben fra Frankrig og Storbritannien. Ud over 
våbenstøtten leverede Frankrig, Portugal og Italien uran til Irak. Da der skulle specielt udstyr til for 
at udvinde uranen, sørgede Tyskland for støtten til at få bygget udstyret. Det kostede mange penge 
for Irak at være i krig, og derfor bad USA sine lydstater Kuwait og Saudi-Arabien om at oprette sto-
re lån til Irak (Wrang 2004:30). Der var en helt særlig grund til, at USA støttede Irak, de var nervø-
se for, at hvis Irak faldt sammen som land, kunne det samme måske ske for Kuwait og Saudi-
Arabien og senere resten af regionen (Ibid:31).  
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Nogle vesteuropæiske lande forsøgte sammen med USA at lægge et stort pres på Saddam Hussein, 
fordi de ville have ham til at indgå en aftale om våbenhvile med Iran. FN’s generalsekretær de Cu-
ellar, fik overbevist Iran om at mødes med Irak, efter at begge lande havde indgået en aftale om vå-
benhvile. På grund af det store pres som nogle af de vesteuropæiske lande, sammen med USA, lag-
de på Saddam Hussein, lykkedes det til sidst at få ham til at indgå aftalen om våbenhvile, men dog 
kun på en betingelse. Betingelsen var, at Iran skulle melde klart og tydeligt ud, om de ønskede at 
mødes med Irak om nogle forhandlinger efter våbenhvilen. Iran meddelte dagen efter, at de gerne 
ville mødes med Irak. Den 8. august 1988 meddelte FN, at våbenhvilen mellem Iran og Irak ville 
træde i kraft fra daggry den 20. august. Samtidig blev der også meddelt, at der skulle afholdes et 
møde hos FN den 24. august, hvor nogle repræsentanter fra Iran og Irak skulle mødes for at drøfte 
forhandlingerne om fred (Karsh 2009:79). Mødet mellem Iran og Irak endte med, at krigen mellem 
dem blev stoppet, men der blev aldrig fundet en løsning på deres gensidige fjendskab (Karsh 
2009:81). Under Iran-Irak krigen døde der omkring 500.000 mennesker (Den Store Danske 15).    
  
Flygtningene	  ankom	  	  
I årene hvor Iran-Irak krigen udspillede sig, valgte især mange unge mænd at flygte fra Iran. Grun-
den til at især de unge mænd valgte at flygte, var på grund af, at de nægtede at være en del af det 
iranske militær i kampen mod Irak. Til at beskrive flugten fra Iran tager vi udgangspunkt i to af vo-
res portrætter. I reportagen fra 23. oktober 1985 "Ung iraner: jeg havde kun en udvej - at flygte", 
fortæller Mahmoud Mottaghhipour, en iransk mand på 25 år, om hvordan unge iranske mænd risi-
kerede at komme i fængsel, hvor der blev brugt tortur, hvis de nægtede at deltage i krigen mod Irak. 
Khomeini, den egentlige leder af Iran (Den Store Danske 11), ville sætte mændene i fængsel, for at 
gøre dem til bedre muslimer, og få dem til at kæmpe i krigen. Det krævede en del penge at flygte, 
og i Mahmoud Mottaghhipours tilfælde fik han støtte af sine forældre, og havde også selv nogle 
penge klar til at flygte (Wilhelmsen 1985: Bilag). I reportagen  "Kold tid på Koldkær" skrevet d. 13. 
januar 1985 har journalisten Erik Thomle interviewet to unge iranske mænd, Selim Hassad og Hus-
sein. Både den tidligere nævnte Mahmoud Mottaghhipour og Selim Hassad beskrev hvordan de 
først flygtede gennem bjergene i Kurdistan for at komme ind i Tyrkiet. Derefter var de nødt til, at 
anskaffe sig et pas som ikke var ægte samt en flybillet for at flyve til Østberlin. Til sidst måtte de 
købe en togbillet, for at komme til Danmark (Thomle 1985: Bilag). Der var også nogle, som valgte 
at flygte fra Irak, de fleste af dem havde kritiseret den måde, som landet blev styret på. Man kunne 
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det iranske styrer (Folkedrab). Denne flugt som blev beskrevet i 1985 var anderledes, end den vi ser 
i dag. I dag flygter de fleste stadig gennem Tyrkiet, hvor de derefter i gummibåde sejler over Mid-
delhavet til Grækenland. Efterfølgende går de op gennem Europa. I perioden fra 1985 til 1990 an-
kom der omkring 7.000 flygtninge fra Iran til Danmark, og et lidt mindre antal flygtninge fra Irak 
(Danmarks Radio 2).  
  
Den	  syriske	  borgerkrig	  
Efter den syriske borgerkrigs begyndelse er mange syrere flygtet fra deres hjem. Danmark er, blandt 
mange andre lande, et af de steder flygtninge tager til for at komme i sikkerhed fra alle uroligheder-
ne, der udspiller sig i deres hjemland. Af denne grund er den syriske borgerkrig relevant for vores 
projekt.  Det Arabiske Forår er en benævnelse for en lang række demonstrationer, revolutioner og 
oprør i flere Mellemøstlige lande. Det startede især på grund af, at fødevarepriserne blev forhøjet, 
arbejdsløsheden steg gevaldigt, samt levevilkårene i landene blev forringet. Det Arabiske Forår 
startede ud med demonstrationer i Tunesien i slutningen af 2010 mod den tunetiske præsident. Åre-
ne efter startede interne revolutioner og oprør i landene Egypten, Libyen, Yemen, Bahrain og Syri-
en. Alle disse demonstrationer i de forskellige lande har hovedsageligt været oprør fra folket i lan-
dene (Den Store Danske 12).  
I forbindelse med Det Arabiske Forår opstod en konflikt i foråret 2011 i Syrien, som efterhånden 
skulle vise sig at være mere end bare et opråb til regeringen. Konflikten startede ud med fredelige 
demonstrationer mod menneskekrænkelser, økonomi og protest mod den nuværende præsident Ba-
shar Assads Baath-parti og dens støtter. Bashar Assad tilhører Alawitter, som er en kategori under 
shiamuslimer (Den Store Danske 13). Syrien har været styret af Baath-partiet siden 1971, hvor Ha-
fes Al-Assad tog magten ved et militærkup, og siden har hans efterkommere erstattet ham. Baath-
partiet anser sig selv, som et socialistisk parti og er bygget op på en idé om at sammenføre hele den 
arabiske verden i en union (Globalis 1). Protesterne mod Baath-partiet startede, som tidligere 
nævnt, stille og roligt, men det tolererede regimet ikke, og protesterne blev brutalt slået ned. Prote-
sterne voksede over hele Syrien og hurtigt kom der større opbakning mod regimet. Oppositionen det 
Syriske Nationalråd blev oprettet i Tyrkiet sammen med Den Frie Syriske Hær, for at stoppe Baath-
partiet. Også andre oppositionsgrupper blev oprettet, blandt andet krigere som har en forbindelse til 
Al-Qaeda gruppen (Globalis 1). Protesterne blev hurtige meget mere voldelige, og modstanderne 
mod regimet fik mere og mere støtte, blandt andet fra demokrater, kurdere og islamister. Det blev 
ikke nemmere at fælde Baath-partiet, da modstanderne af regimet havde en indbyrdes kamp mod 
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hinanden og den islamistiske gruppe Islamisk Stat besatte store dele af Syrien, samt Baath-partiet 
fik stor støtte fra styrker fra Iran og Den Shiamuslimske Libanesiske Milits Hizbollah (Den Store 
Danske 12).  
Det er vigtigt at nævne Islamisk Stat, da gruppen er betydningsfuld for vores forståelse af urolighe-
derne i landene i Mellemøsten, samt for vores projekt, da den er en væsentlig årsag til at folk flygter 
fra Syrien. Islamisk Stat er en sunnimuslimsk[1] væbnet gruppe. De har tidligere heddet både ISIL 
og ISIS, som er forkortelser for Islamic State of Iraq and the Levant og Islamic State of Iraq and 
Sham, men i juni 2014 valgte de navnet Islamisk Stat forkortet til IS. Islamisk Stat er kommet ud af 
sunnimuslimske oprørsgrupper, der opstod i 2003, da USA sammen med en række andre lande in-
vaderede Irak. De havde til formål at vælte Baath-regimet, som var ledet af Saddam Hussein. Denne 
invasion endte med at Saddam Husseins regime faldt (Faktalink 3). Islamisk Stat var tidligere en del 
af al-Qaeda i Irak, og ledes nu af Abu Bakr al-Baghdadi, som blev født i 1971. Islamisk Stat, som 
startede i Irak, har vokset gevaldigt i Syrien, og her har gruppen deltaget i oprøret mod Bashar al-
Assad. Islamisk Stat kæmper for at få oprettet et islamisk kalifat, som er en stat, der går ud på 
streng islamisk lovgivning. De er meget organiserede, og har bekæmpet Al-Assad i den syriske 
borgerkrig, men samtidig har IS nedkæmpet en hel del af de andre oprørsgrupper i Syrien. Islamisk 
Stat er i dag den langt stærkeste oprørshær i Syrien, og i juni 2014 erklærede Abu Bakr al-
Baghdadi, at de områder som IS havde erobret i Irak og Syrien tilsammen udgjorde et nyt kalifat. 
Herefter udråbte Al-Baghdadi sig selv til at være den nye kalif, og det var også her, at gruppens 
navn blev fastlagt til Islamisk Stat (Den Store Danske 14). Målet er, at det nye kalifat skal strække 
sig over hele Mellemøsten. For at stoppe IS’ store fremmarch har USA støttet den irakiske hær, og i 
august 2014 lavede USA en koalition, der skal bekæmpe Islamisk Stat, hvor også Danmark er med 
til at hjælpe koalitionen med et Hercules transportfly.    
En vigtig del af forståelse for hvorfor Islamisk Stat er så udbredt i Irak, er konflikten mellem sunni- 
og shia-muslimer, som hver især har deres egen fortolkning af islam.           
Tilbage i 2003 da Saddam Hussein ledte Baath-regimet, blev sunni-muslimerne favoriseret men ef-
ter Saddam Husseins regime mistede magten, kom der en ny regering til. Her var det det shiitiske 
flertal, der dominerede, da størstedelen af Iraks befolkning er shia-muslimer (Globalis 2). Shia-
regeringen har favoriseret shia-muslimerne gennem deres politik, hvilket har indbefattet at sunni-
muslimerne har været uden indflydelse. Dette har blandt andet været med til at skabe utilfredshed 
blandt sunni-muslimernes perspektiv på den irakiske regering, og det har ført til at mange irakiske 
sunni-muslimer har støttet op om Islamisk Stat og dens kamp mod den shiitiske regering (Faktalink 
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3).  
Konflikten, der ellers startede relativ fredeligt ud, har siden 2011 bevæget sig til at blive en borger-
krig i Syrien, hvor adskillige byer i landet er blevet fuldstændig udryddet, og meget af Syriens kul-
turarv er blevet bombet til grunden. Man mener, at der har været anvendt kemiske våben flere gan-
ge, og hvis dette er tilfældet, udløses der en hel anden situation i Syrien, da man i FN ser kemiske 
våben som et masseødelæggelsesvåben og er ulovligt i følge FN konventionen om kemiske våben 
af 1992. Denne mistanke omkring brugen af kemiske våben har udløst en splittelse i FN, da Rus-
land og Iran er mere tilbøjelig til at støtte op om kemiske våben, mens lande som USA, Storbritan-
nien og Frankrig er stærke modstandere (Globalis 1). Situationen i Syrien er svær at løse for udefra-
kommende lande, da FN’s Sikkerhedsråd ikke har mulighed for at stille noget op. Rusland og Kina 
stiller sig i mod og nedlægger veto mod resolutionsforslaget om, at man fra FN’s side kræver, at 
man stopper kampene og truer med økonomiske sanktioner i Syrien (Globalis 1).  
Borgerkrigen i Syrien har bragt mange mennesker i fare, samt udløst hjemløshed og givet en kon-
stant usikkerhed om krigen nogensinde vil tage en ende. Mere end 11,5 millioner syrere er blevet 
nødsaget til at flygte fra deres hjem, for at bringe sig selv og deres familie i sikkerhed for krigen. 
Heraf 7,6 millioner er flygtet internt i Syrien mens andre er flygtet til udlandet. Ydermere er der 
sammenlagt mere end en kvart million flygtninge, der har søgt om asyl i europæiske lande siden 
2011 og frem til maj 2015 (Danmarks Radio 1).  Afslutningsvis viser FN’s statistikker, at der i 2014 
blev dræbt mere end 220.000 mennesker i konflikten. (Dansk Flygtninge Hjælp).  
  
Kapitel	  3	  	  
  
Analyse	  af	  reportager	  fra	  1985	  	  
  
Kold	  til	  på	  koldkær	  	  	  
Denne reportage er publiceret i Jyllands-Posten den 13 januar 1985. Reportagen omhandler nytil-
komne iranske flygtninge, og hvordan deres situation er i Danmark. Vi har valgt at kigge på, hvor-
dan repræsentationen af de omtalte flygtninge i reportagen bliver framet, og hvilken betydning det 
har for vores projekt.  
”Kold tid på Koldkær” tager udgangspunkt i den eksplanative fremstillingsform. Journalisten  gør 
også brug af den narrative fremstillingsform. Den narrative fremstillingsform kommer til udtryk i 
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flygtningenes beskrivelse af flugten: ”Selim Hassads flugt begyndte midt i maj. Den dag, indkaldel-
sesordenen kom til hans forældres hjem i Azerbayjan, var den 20-årige klar over, at han skulle til 
Tyrkiet.”. Citatet er indledningsvis starten på narrativet.   
Der bliver udtalt at asylcenteret serverer svinekød, dette må de iranske flygtninge ikke spise, da det 
går imod deres religion. I sammenhæng hertil forklares der om det assyriske rige, da der også findes 
flygtninge, som er af assyrisk afstamning. Disse må gerne spise svinekød, da de er kristne. I og med 
at der angives denne årsag til, hvorfor de ikke må spise svinekød, kan vi konstatere, at der her op-
træder en eksplanativ fremstillingsform: ”Det assyriske rige omkring floderne Eufrat og Tigris gik 
til grunde for omkring 2500 år siden. Siden har assyrerne været et forfulgt folkeslag ”. Denne ek-
splanative fremstillingsform forklarer sammenhængen mellem assyrerne på asylcenteret og iraner-
ne. Det viser et modsætningsforhold til disse to forskellige folkefærd. Man får en historisk bag-
grundsforståelse for assyrernes situation og deres lange fortid af forfølgelse. Dette er samtidigt også 
den ekspositoriske fremstillingsform, da vi informeres omkring assyrernes historie. Journalisten be-
nytter sig af nyhedskriteriet, aktualitet, da reportagen på det pågældende tidspunkt var aktuel i for-
hold til debatten omkring de iranske flygtninge.   
Journalisten, Erik Thomle, beskriver, hvilken situation indvandrere står overfor med mødet med 
Danmark. Disse flygtninge er primært iranere, som er ankommet til feriehjemmet i Koldkær på 
Hals i Nordjylland. Temaet i denne reportage omhandler, hvilke forventninger flygtningene havde 
til Danmark. De iranske flygtninge var blevet lovet af menneskesmuglere, at i Danmark ville de 
modtage 10.000 kroner månedligt og en uddannelse.  Med hensyn til framing er den overordnede 
frame konstrueret af journalisten med det formål at skabe empati hos modtageren. Allerede i under-
rubrikken bliver reportagen vinklet i en bestemt retning: ”Der venter en uddannelse og 10.000 kro-
ner om måneden i lykkelandet ”. Med ordet ”lykkelandet” menes der i virkeligheden ”Danmark”. 
Implicit ligger der en forståelse af, at Danmark bliver anset af fremmede som et lykkeland, hvor alt 
er harmonisk og økonomisk stabilt. Danmark er kategoriseret som ”lykkelandet”, hvilket er et posi-
tivladet ord, dog i den større kontekst ændrer betydningen sig: ”Virkeligheden var en anden”, som 
udtrykker kontrasten til, hvad de iranske flygtninge forventede, og hvad realiteten virkelig var.   
Flygtningene får mulighed for at udtale sig om deres oplevelser i Danmark, og hvordan de bliver 
modtaget af de danske borgere. Journalisten skriver: ”Nu kender han realiteterne i Danmark. 150 
kr. om ugen til cigaretter og fornøjelser”. Der er en bestemt betydning i ordet ”fornøjelser”, det er 
et positivladet ord, men hvis man ser ordet i den fulde kontekst, så har det en anden betydning. For-
nøjelser er noget man kan tillade sig, når alt andet ansvarligt er færdiggjort. Det at have 150 kroner 
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om ugen at leve for kan virke uforståeligt, dog bliver det nævnt at danskere på bistandshjælp mod-
tager det samme beløb. Der bliver lavet en sammenligning mellem danskere og flygtninge. På trods 
af, at disse flygtninge stadig ikke har fået besked om de får asyl, eller bliver sendt tilbage, så mod-
tager de alligevel det samme beløb som en almindelig dansk borger gør. Her bliver en kontrast 
vist.   
Efterfølgende skriver Thomle i reportagen: ”Ingen mulighed for at være sig selv. Svinekød i ma-
den”. Med svinekød i maden refereres der til deres religion, hvor man i Islam ikke må indtage svi-
nekød. I svinekød ligger der også en forståelse af den danske kultur, idet at svinekød er normalt at 
spise i Danmark. Således bliver det framet, at feriehjemmet ikke tager hensyn til flygtninge og deres 
religiøse overbevisning. Dette skaber en moralsk afvejning, som læseren må forholde sig til, om det 
er acceptabelt eller ej. Flugten har mindst kostet flygtninge omkring 100.000 kr. Det økonomiske 
aspekt er fremtrædende igennem hele artiklen. Dette er igen den moralske afklaring, som læseren 
må gøre sig. Dog er der enkelte steder, hvor der forklares, at flugten til Danmark ikke kun skyldes 
økonomiske grundlag, men også frygten for krigen: ”Salim Hassads flugt begyndte i maj. Den dag, 
indkaldelsesordren kom til hans forældres hjem i Azarbayjan, var den 20-årige klar over, at han 
skulle til Tyrkiet”. Her står der, at Salim flygtede fra militær indkaldelse. Det betyder, at årsagen til 
flugten var ønsket om ikke at deltage i krigen. Dog står der implicit, at han har valgt at flygte til 
Danmark, og ikke andre Vestlige lande, på grund af sociale goder. Dette aspekt understreges med 
den skuffelse, som Salim udtrykker: ”Salim Hassad er bange for at virke negativ over for Danmark. 
Men han har svært ved at skjule skuffelsen over den virkelighed, han mødte. ”. Dette bruges som et 
frame til at understøtte, at han ikke er tilfreds med den situation, han står i. Afsenderen forsøger at 
vinkle reportagen, som om der er en frygt hos iranerne om, at de ikke er velkomne her i landet. Det-
te aspekt går igen flere gange i reportagen. Enkelte steder indikerer ordvalget også, at flygtninge har 
en frygt, som skyldes, de ikke ved hvad der sker med dem: ”Nu ved vi ikke, hvad der sker i morgen 
”. Iranerne ser lejren som en soldaterlejr:   
”Vi er isoleret fra andre. Skov på tre sider sider, frosset vand på den fjerde. Jeg troede det var en 
soldaterlejr, da i ankom.”. Salim mener, at den situation han står i er urimelig: ”’Vi var vant til at 
leve bedre i Iran (…) Vi kom ikke for at få penge. Men 150 kr. er for lidt. Vi kan ikke komme herfra 
og se andet end skoven ”.  
Thomle forsøger at skabe et empati til flygtningene. Særligt frygter iranerne at blive udvist fra 
Danmark, og hvilke konsekvenser det ville få.  Dette ses også på ordvalget i sidste sætning: ”To 
fingre ført forbi halsen gør tolkens oversættelse overflødig”. Hvis disse flygtninge ikke bliver god-
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kendt til asyl, og Danmark sender dem tilbage til Iran, så risikerer de at blive dræbt i deres hjem-
land. Således kommer reportagens morale frem i afslutningen.  
Denne reportage indeholder tre sort/hvide billeder. De tre billeder er placeret før hovedteksten.  
Denotationen til billedet til venstre viser en mand, han kigger ud af vinduet på et tog. Hans venstre 
hånd stikker ud af vinduet, han har en cigaret i hånden og et ur på. Han har en stribet T-shirt på. 
Baggrunden er meget mørk. Vinduet genspejler en smule af solen.  
Konnotationen i billedet viser, at manden der kigger ud af togvinduet, som står halvt åbent, længes 
efter en bedre fremtid. Mandens hudfarve er lidt mørk. Han har hovedet stukket lidt ud, og hans 
venstre hånd er også ude, så han kan ryge en cigaret, mandens rygning kan i dette tilfælde symboli-
sere vovemod, da han kunne være i færd med at vove sig ud i noget nyt og anderledes. Manden kig-
ger fremad, han kigger frem på sin destination, sin fremtid. Han er omgivet af mørke på billedet, 
dette kunne være hans fortid, mens der forud er skær af solskin, hvilket også er retningen han kigger 
mod, dette kan symbolisere en lys fremtid.   
Teksten til billedet fortæller, at manden på billedet har været på flugt i fire måneder. Desuden finder 
man ud af, at han er en ung iraner, som ikke turde at oplyse hans navn, og via forankring lægger 
man således særligt mærke til, at han er indhyllet i mørke, da det kan ses som et tegn på hans ano-
nymitet og tidligere skjuletilstand. Hans fremadrettede blik viser en målrettethed og længsel, hvilket 
falder godt i spænd med, at man i teksten til billedet får at vide, at han vil få både penge og uddan-
nelse i det forjættede land. Via betydningsudvidelsen kan vi konkludere, at manden på billedet har 
fået falske forhåbninger. Hovedteksten oplyser, at mange iranere har fået informeret, at i Danmark 
modtager man, som flygtning, 10.000 kroner om måneden, og en uddannelse. Hovedteksten oply-
ser, at det har været falske forhåbninger, og mange iranere var blevet skuffet. Manden på dette bil-
lede har en forhåbning og idé om, hvordan Danmark kommer til at være, og hvilke ydelser han 
kommer til at besidde. Det er for ham fire lange måneders flugt, som kunne ende med en lykkelig 
slutning i Danmark, men hans forventninger til Danmark er ikke helt, som han har fået oplyst.  
Billedet øverst til højre er en sort/hvid tegning. Der er en stor bog i midten af tegningen. Øverst på 
bogen er der tegnet et skandinavisk flag. Nedenunder flaget er der skrevet ”DANSK I”. Der er fem 
stjerner omkring bogen, og en sol som enten er ved at gå ned eller stå op. På den anden side af solen 
er der skyer og mørke. En mand går ad nogle trapper, trapperne fører op til bogen. Manden er vendt 
sidelæns, så han kigger direkte på modtageren, han er lille og har sort tøj på. Hans venstre hånd er 
oppe i vejret.  
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”DANSK I”, er i færd med at vinke farvel. Han vinker ud mod modtageren. Dette billede symboli-
serer, at viden om det danske sprog og viden om Danmark er begrænset, der er ikke plads til, at alle 
kan komme ind af den lille dør og lære dansk.  
I baggrunden er der en sol, og nogle mørke skygger på den modsatte side. Denne side illustrerer den 
gode fremtid, fremtiden hvor man har lært dansk og kan tilpasse sig uden besvær i det danske sam-
fund. Den mørke side viser derimod, hvordan det ser ud, for dem der ikke får mulighed for at lære 
dansk, da de sandsynligvis vil få langt sværere ved at tilpasse sig. Skyerne i bunden kan repræsente-
re drømmelandet, som er Danmark. Det ideelle, men også svær at opnå.  
Teksten til billedet fortæller os, at en iransk dreng havde drømmen om at komme til Danmark, og 
lære det danske sprog. Dog har han ventet i 3 måneder siden hans ankomst til Danmark, og han 
modtager stadig ikke dansk undervisning. Dette forankres via den lille mand, der vinker farvel, og 
er på vej ind af den lille dør. Det giver nemlig et udtryk af, at der ikke er plads til, at alle kan kom-
me igennem den lille dør. Idet den lille mand på billedet vinker, udtrykker det, at han er på vej ind 
og vil lukke døren efter sig, og på den måde er han også på vej væk fra den iranske dreng. Desuden 
er den lille mand et stykke borte og helt oppe på skyerne, og lagt sammen med det førnævnte, sym-
boliserer dette, den iranske drengs længsel efter læring om det danske sprog, som er meget svært at 
få. Betydningsudvidelsen i dette billede viser problematikken omkring unge iraner, som kommer til 
Danmark, og ikke modtager dansk undervisning. Dette bliver uddybet i hovedteksten. I hovedtek-
sten forklares det, at de unge iranere ikke må lære dansk, da de ikke er accepteret i det danske sy-
stem endnu. Billedet får en stærkere betydning, da modtageren får mere medlidenhed med disse 
flygtninge. Den vinkende lille mand på billedet viser, hvordan Danmark ikke har plads til at under-
vise de iranske flygtninge. Teksten til billedet i sammenspil med hovedteksten oplyser modtageren 
om, at dette er en realitet for de mange iranske flygtninge der er ankommet til Danmark. ”Drøm-
men” står med stort placeret under billedet, det er en del af billedteksten. Hovedteksten belyser, 
hvor vigtig det er for de iranske flygtninge, at kunne lære dansk, og være en del af det danske fæl-
lesskab, da de er isoleret på Koldkær.  
Det tredje billede er placeret til højre nederst. Denotationen i dette billede viser, at det er meget 
mørkt. Der sidder en mørkhåret mand på en stol, foran ham er der et spisebord, hvor der er en tal-
lerken med to skeer, en kop, og et askebæger. I baggrunden er der en køjeseng, de er lidt rodet, og 
der er tøj ovenpå sengene. Manden som sidder på stolen, kigger fremad og bøjer ryggen en smule.   
Konnotationen i dette billede viser, manden på stolen kigger ud i luften, det vidner om, at han er 
opgivende og bekymret. Værelset manden sidder i, virker ret lille og primitivt, da der både er spise-
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bord og senge i samme rum. Desuden får modtageren en fornemmelse af, at han deler værelset med 
andre, da det er en køjeseng, og dette illustrerer, at manden på billedet ikke har særlig mange penge 
at gøre godt med.  
Teksten til billedet fortæller os, at manden på stolen er en iransk flygtning. Han opholder sig i en fe-
riekoloni i Danmark. Han deler det lille værelse, som er afbilledet, sammen med to andre, hvilket 
forankres i billedet via køjesengen og rodet. Som modtager får man medlidenhed med den iranske 
flygtninge på billedet, da få mennesker i Danmark lever under de vilkår, som illustreres på billedet. 
Idet teksten selv refererer til Danmark som ”Lykkelandet”, lægger man via forankring ekstra mærke 
til mandens ansigtsudtryk, der udstråler skuffelse og opgivelse. ”Danmark” er skrevet med stort og 
placeret lige under billedet, det er en del af billedteksten. I hovedteksten bliver manden Selim Has-
sad nævnt. Der bliver oplyst, at værelset er 12 kvadratmeter, og at der er tre køjer, på trods af, at 
man på billedet kun kan se to køjesenge. Betydningsudvidelsen hjælper til forståelsen af, hvor 
stramt og klemt disse flygtninge har det. Selim deler værelse med to andre mænd, på trods af, at væ-
relset er så småt. Billedteksten ”Danmark” som er skrevet med stort understreger, at dette sker i 
Danmark, dette er, hvad de iranske flygtninge bliver budt. Man får som modtager medlidenhed med 
de iranske flygtninge og deres situation.  
  
Frygten	  for	  fremtiden	  lurer	  i	  Blokhus	  	  
Denne reportage er den første af to omhandlende Blokhus-flygtninge. I reportagen fortælles der om 
en frygt for et opgør mellem flygtninge bosat i Blokhus, og de mange turister der kommer om 
sommeren. Denne reportage er interessant for vores projekt, da den tager udgangspunkt i dansker-
nes frygt for at miste noget af deres nationalitet, og på den måde bliver flygtningene repræsenteret 
ud fra den frygt, og ikke ud fra noget de har gjort.      
Dette brudstykke udgør en samlet del af en reportage, hvor brugen af fremstillingsformer udgør nar-
rative og ekspositoriske fremstillingsformer. Dette er ikke en reportage i sig selv, men i forbindelse 
med den næste artikel dannes der en reportage. Narrativet er således ”En mor til en pige på femten 
siger til Jyllands-Posten, at hun ikke har fidus til hvordan iranere, iraqere eller polakker løser den 
slags problemer”. Ekspositoriske fremstillinger findes i artiklen hvor danskernes holdning til flygt-
ningen kommer til udtryk, her refereres det, som danskerne har sagt omkring flygtninge.  
Jyllands-Posten trykker to tekster, som udgør en reportage d. 17. januar 1985 om flygtninge i Blok-
hus. Kigger man på den første reportage, som har overskriften ”Frygten for fremtiden lurer i Blok-
hus”, siger den allerede noget om, hvilken vinkel reportagen drejer sig hen imod. Journalisten, Sø-
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ren Søndergaard, starter ud med at skrive, at der er et godt forhold mellem danskerne og flygtninge i 
Blokhus, men vender derefter hurtigt over på alt det negative omkring det at have flygtninge i byen. 
Også her underbygger mellemrubrikkerne reportagens overskrift, hvor sætninger som: ”frygter 
kamp[…], ”flygtninge i slagsmål” og ”for mange til byen” bliver brugt. Ordvalget i mellemrubrik-
kerne er utrolig vigtigt, da det er ord, der uddyber overskriften, og er markeret med fed skrift, hvil-
ket gør læseren opmærksom. Søndergaard interviewer en 20-årig pige fra Blokhus, som udtaler: 
”De er alt for mange til den lille by, og man kan let forestille sig unge dansker og unge iranere el-
ler libanesere støde sammen, for eksempel på diskoteket”. Reportagen bliver hurtigt vendt til noget 
negativt på trods af, at der ikke er sket noget drastisk mellem danskerne og flygtninge i byen. Der 
bliver også skrevet, at beboerne frygter, at der vil komme uenigheder mellem de danske drenge og 
flygtninge-drengene, da danskerne frygter, at de unge flygtninge vil overtage de danske piger fra 
dem. Ved at bruge en sætning som: ”frygter kampen om de danske piger”, formår Søndergaard at 
frame, til alle Jyllands-Postens læsere, at de danske piger har en form for nationalværdi for Dan-
mark, og at danskerne skal passe på, at flygtninge ikke kommer og overtager den danske nationali-
tet.  
Et andet problem der også bliver framet, er en mulig uenighed, der vil komme mellem rockere og 
flygtninge. ”Flere mener, at det største problem kan opstå hvis rockerbander fra Aalborg eller an-
dre store byer opsøger Blokhus med det formål at lave ballade”, Ved at Søndergaard skriver, i re-
portagen, som han gør, formår han at analysere et problem, som endnu ikke er opstået, og som må-
ske ikke engang vil ske. Søndergaard skaber i reportagen et problem omkring flygtninge, som end-
nu ikke er sket, og det får læseren til at overveje, om det er realistisk. Hvis man, som læser, ikke 
kendte til et problem som omhandler flygtninge, gør man det i hvert fald efter at have læst denne 
reportage.   
Søndergaard afrunder reportagen af med, at der faktisk har foregået nogle uroligheder i byen, som 
kan hjælpe ham med at overtale læseren om, at der er noget på færde. Søndergaard ønsker, at vinkle 
reportagen hen på at det er flygtninge, der er problemet i Blokhus, men modsiger fuldstændig sig 
selv i de sidste linjer, hvor han skriver: ”Nærmere er Blokhus ikke kommet til uro på grund af flygt-
ninge, men et tilbagevendende problem om sommeren er camperende rockerbander, der flere gange 
har været årsag til politiudrykninger”. På den måde drejer Søndergaard slutningen i en anden ret-
ning, hvor læseren pludselig finder ud af, at flygtninge ikke har årsaget nogle problemer, men at det 
derimod er camperende rockere, der har voldt mest skade.  
Billedet til teksten er i sort/hvid. Denotationen i billedet er en kvinde med close-up på hendes an-
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sigt. Hun har blond med kort, krøllet hår. Hun står med hovedet en smule på skrå, desuden har hun 
et tandsmil, og hendes øjne kigger direkte ind på kameraet. Hun har en hvid skjorte på, en sort vest 
udover, en sort butterfly på og små, sorte runde øreringe.   
Via konnotation kan man som modtager se, at den lyshåret kvinde på billedet har gjort noget ekstra 
ud af sig selv i dagens anledning, håret er sat og butterflyen sidder som den skal. Konnotationen i 
billedet giver modtager indtrykket af, at kvinden hun er en sød karakter, idet hun smiler og har ho-
vedet en smule på skrå, hvilket også udstråler afslappethed. Grundet hendes påklædning, virker hun 
sofistikeret, og meget selvbevidst. Den hvide skjorte, vesten og butterflyen udstråler at hun er i tje-
nerfaget, og med det i mente virker hun ekstra hengiven og venlig. Hun kigger direkte i kameraet, 
hvilket udstråler selvsikkerhed. Billedet viser kun hende, det er hende, der er i fokus.   
Teksten til billedet fortæller os, at den lyshåret kvinde hedder Susanne, og hun er 20 år gammel. 
Hun har været tjenerelev i to år i Blokhus, dette forankres i billedet, hvor hun er klædt på i en klas-
sisk tjeneruniform. I teksten får man at vide, at Susanne frygter, at Blokhus er for lille til de mange 
fremmede der ankommer. Hun er bange for et opgør mellem de fremmede og danskerne, der er bo-
sat i Blokhus. Via betydningsudvidelse kan man se, at denne frygt står i kontrast til billedet, da Su-
sanne her udstråler glæde ved at smile. I teksten bliver det nævnt, at hun ikke har noget imod de 
fremmede, men at der er begrænset plads til dem i Blokhus. Efter at have læst denne tekst står det 
igen klart, ved brugen af betydningsudvidelse, at Susannes bekymring står i kontrast til hendes ud-
stråling på billedet, da hun med sit smil og selvsikkerhed, ikke ligner en med store bekymringer.  
  
Blokhus-­‐flygtningene	  er	  blevet	  accepteret	  	  
Denne reportage er den sidste ud af to fra den 17. januar 1985, der begge omhandler Blokhus-
flygtninge. Denne reportage vinkler dog emnet om Blokhus-flygtningene på en meget mere positiv 
måde end den foregående reportage ”Frygten for fremtiden lurer i Blokhus”. Dette er med til at nu-
ancere repræsentationen af flygtninge, og derfor er reportagen relevant for vores projekt.  
Denne reportage er sammenhængene med den forrige. Der forklares som tidligere nævnt, hvordan 
danskernes opfattelse af flygtninge er.  Reportagen gør mere brug af de eksplanative- og eksposito-
riske fremstillingsformer. Den eksplanative kommer til udtryk i den form, at vi får draget sammen-
hæng med, hvorfor danskernes holdninger bliver skabt af medierne. ”Men den megen skriven om 
’problemer’ i blokhus, som er mere eller mindre opspind eller overdriven, kan let skabe en stem-
ning eller en holdning der bliver negativ, mener Mihcael Krause. ” Dette indikerer, at vi har af gøre 
med en reportage.  De ekspositoriske fremstillingsformer kommer til udtryk i brugen af flere perso-
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ners udtalelser. Der bliver refereret til de enkelte individers repræsentation af flygtninge, for ek-
sempel: ”Vi mærker ikke noget til flygtningene til daglig, undtagen når vi handler eller er på post-
huset, og de er flinke og utroligt høflige, siger Lise Mariager ”   Med henhold til nyhedskriterierne 
er vi særligt fokuseret på identifikationskriteriet, da vi her fokuserer på mennesker, samt nærhed i 
forhold til læsere. Det er relevant for læseren, da der på det tidspunkt i 1985 var stor flygtninge-
strøm. Generelt på det pågældende tidspunkt var der en negativ holdning til flygtninge. Denne re-
portage er således et udtryk for et forsøg på at komme den negative holdning til livs.   
Denne reportage som er blevet trykt i Jyllands-Posten samme dag som den forrige, har tendens til at 
være mere positiv omkring repræsentation af flygtninge i Blokhus end den første. Overskriften ly-
der ”Blokhus-flygtningene er blevet accepteret” hvor specielt ordet accepteret bliver sat i fokus. 
Overskriften viser, at beboerne i Blokhus respekterer de flygtninge, som er i byen, og godkender, at 
de tager del i deres bysamfund på lige fod med alle andre. ”Accepteret” er et positivt ord, og uanset 
hvad hovedteksten fortæller, så har overskriften allerede konkluderet, at flygtningene er velkomne i 
Blokhus. Reportagen bruger kategoriseringer som ”Blokhus-flygtningene” for alle flygtninge, der 
bor i byen. Her bliver der ikke snakket om, at andre flygtninge i Danmark er accepteret, men kun de 
flygtninge som er bosat i Blokhus. Der bliver også brugt en kategorisering som ”Blokhus-
borgerne”, som herefter også er en betydning af de beboer, der er bosat i Blokhus og ikke generelt 
hele Danmark. Det vil sige, at når der bliver skrevet: ”Generelt for Blokhus-borgerne er det dog, at 
de har accepteret de mange flygtninge som en foreløbig del af byen, og mange gør deres bedste for 
at hjælpe”, så er der tale om, at det er de danske beboerne i Blokhus, som har accepteret flygtnin-
gene i deres by. Der er altså ikke tale om, at hele den danske befolkning har accepteret flygtninge-
ne.   
Valg af mellemrubrikker er utrolige vigtige i denne reportage, da de er med til at præge læseren i en 
bestemt retning. Mellemrubrikken: ”Flygtningene skal modtages pænt, vi leger med mange af bør-
nene og flygtningene er flinke og utrolig høflige” giver en hel anden fortolkning af sagen omkring 
flygtninge i Blokhus, end i den første del af reportagen, og derved framer Søndergaard denne repor-
tage på en helt anden måde, end han gjorde med ”Frygten for fremtiden lurer i Blokhus”.   
Reportagen viser både standpunkter for og imod flygtningene i Blokhus med interviews af beboerne 
og erhvervsfolkene i byen. Søndergaard bruger en del citater fra beboer og erhvervsfolk, som skal 
give læseren en realistisk og pålidelig forståelse af flygtninge i Blokhus. Her har han blandt andet 
inddraget en pensionist, et dansk barn, en iransk mand og erhvervsmænd. Ved at sætte alle disse 
mennesker i spil i en reportage får Søndergaard mulighed for at frame emnet fra flere forskellige 
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vinkler.   
I underrubrikken skriver Søndergaard: ”Forholdet mellem de 300 flygtninge på Hotel Nordsøen i 
Blokhus, og de lokale indbyggere er stille og roligt ved at blive bedre”. Her er der tænkt over ord-
valget, så det hverken virker alt for positivt eller negativt omkring emnet. Derved har journalisten 
endnu ikke påvirket læseren i en bestemt retning, selvom han allerede har vinklet den i rubrikken. 
Ordvalget ”stille og roligt ved at blive bedre” er en indikation om, at forholdene mellem flygtninge 
og de lokale er ved at forbedre sig, men i langsom hastighed.  
Noget af det der sætter stort præg i denne reportage, er kritikken af repræsentation i medierne om-
kring flygtningene i Blokhus. Blandt andet:   
”Samtidig hersker der en vis frygt for, at de mange skriverier i aviserne, der efter Røde Kors’ og 
flere erhvervsdrivendes mening ofte er for negative, skal frembringe problemer.” og udtalelsen: 
”Men den megen skriven om ”problemer” i Blokhus, som er mere eller mindre opspind eller over-
driven, kan let skabe en stemning eller en hold, der bliver negativ”.   
Medier kan have en tendens til at frame og vinkle en bestemt definition af et bestemt problem i hver 
historie. Reportagen fortæller, at folk i Blokhus er trætte af, at medierne skaber en negativ stemning 
om Blokhus-flygtningene, selvom der i realiteten ikke er problemer med dem i byen. Ironisk nok 
står det i kontrast til den anden del af reportagen. Søndergaard framer i ”Frygten for fremtiden lurer 
i Blokhus” et problem imellem beboerne og flygtningene i Blokhus, som ikke er sket, og dette gør, 
at læserne får en dårlig opfattelse af flygtninge. I denne del af reportagen er tendensen positiv mod 
flygtninge. Der bliver blandt andet nævnt en 30 årig iraner, som er lykkelig over, at hans børn har 
nogle at lege med i Blokhus. Manden bliver refereret til som en ”iraner” og ikke ”flygtning”. Her 
får man mere kendskab til manden, når man får ting at vide angående hans baggrund, f.eks. at han 
er 30 år, har to børn og er oprindelig fra Iran, og ikke blot en ”flygtning”. Et af de sidste interviews 
i reportagen er af Lise Mariager, indehaver af Vestkyst Sol, som udtaler at hun har lejet flere som-
merhuse end sidste år, og gør opmærksom på, at flygtninge ikke er et problem i Blokhus: ”Vi mær-
ker ikke noget til flygtningene til daglig, undtagen når vi handler eller er på posthuset, og de er 
flinke og utroligt høflige”. Ved brugen af ord som ”Utroligt” sat sammen med ”høflige” understre-
ges der, at flygtningene er vellidte i byen. Flygtningene i Blokhus bliver ikke bemærket, i den for-
stand at de er en belastning til Blokhus, men at alle passer sig selv, og når veje bliver krydset, så er 
der kun positive bemærkninger. I denne del af reportagen bliver der kun anvendt positive vendinger 
til flygtninge. Når der bliver udtalt noget negativt, så belyser journalisten en anden udtalelse til at 
forsvare flygtningene i Blokhus.  
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I denne reportage er der placeret et sort/hvid billede for enden af hovedteksten. Denotationen viser, 
at der er fire smilende børn i fokus. De sidder side om side. Der er en kælk foran to af børnene. De 
to midterste børn har mørkt vintertøj på, hvorimod de andre to børn der sidder ude i siderne har lyse 
vinterjakker på. Barnet længst mod højre side, har sine hænder foldet sammen. Barnet i midten mod 
venstre side har sin højre hånd i vejret og den venstre hånd omkring sin sidemakker. De fire børn 
kigger direkte på kameraet.  
Konnotationen i dette billede fortæller os, at det er fire gode venner, som er ude og nyde vinterti-
den. De har alle vintertøj på, som om de lige har været ude at kælke, og har nu sat sig ned for at 
slappe af. De fire børn er smilende, og smiler stort foran kameraet, hvilket kan illustrere at de er 
glade for hinandens selskab, og at de er glade for vintertiden. Som modtager får man en følelse af 
sammenhold ved at se på billedet, og det gør man eftersom, at et af de midterste børn holder om de 
andre, og det faktum at de alle smiler.  
Det ligner en blandet etnisk gruppe, da man som modtager kan skimte, at nogle er børnene har en 
mørkere hudtone end andre. Det lille barn, med sammenfoldet hænder, ude i højre side virker mere 
generet og tilbageholdende end de andre. Det kan skyldes nye omgivelser og nye ansigter, som skal 
læres at kende.    
Teksten til billedet oplyser, at barnet der sidder i midten med sort tøj og hue på, er en tiårig pige, 
som hedder Mie H. Svensen. Hun har fået nye venner, og de har en anden etnisk baggrund end 
dansk. Mie er glad for hendes nye venner, og syntes at deres forældre er rigtige flinke. Teksten til 
billedet forankrer de fire børns sammenværdsfølelse, som blandt andet illustreres ved, at Mie sidder 
med armen rundt om to af de andre børn. Som modtager føler man glæde af at se billedet, idet bør-
nene smiler. Efter at have læst hovedteksten får man via betydningsudvidelse en endnu større glæ-
de, da alle børn har ret til venner, og det er sandsynligt at disse børn, er gået længe uden jævnald-
rende at lege med. Via betydningsudvidelse kan vi se, at nogle af børnene på billedet er lidt mere 
generte, men dette er forståeligt, når sprog er en barriere for børnene, dog fortæller det også modta-
geren, at denne barriere ikke stopper de etniskdanske børn med at lege med de iranske flygtninge.  
  
Ung	  iraner:	  Jeg	  havde	  kun	  en	  udvej	  –	  at	  flygte	  	  
Denne reportage giver et indblik i, hvordan en flygtning fra Iran kom til Danmark. Vi vil se på 
hvordan, iraneren blev repræsenteret Jyllands-Posten i 1985, og for at få en bredere forståelse af 
hvordan og hvorfor han flygtede, har vi valgt at lave en tekst- og billedanalyse ud fra den.   
Denne reportage gør brug af narrative fremstillingsformer. Disse fremstillingsformer er alle karak-
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teristiske for en reportage. Narrativet optræder, når han fortæller om sin flugt fra Iran, eksempelvis 
”Vejen til Danmark var ikke blot lang, den var også trang. Mahmoud Mottaghhipour flygtede over 
bjergene mellem Iran og Tyrkiet, han måtte for 2000 kr. bestikke en turk, som kørte ham til Istanbul 
.”  
Reportagen er skrevet d. 23. oktober 1985 af journalist Knud Wilhelmsen. Reportagen handler om 
en 25-årig iransk mand kaldet Mahmoud Mottaghhipour. Han er flygtet fra Iran, da han ikke vil væ-
re med i krigen mod Irak, og siger man nej til det, er alternativet fængsel og totur. Mahmoud bliver 
interviewet og spurgt om hvorfor, og hvordan han flygtede fra Iran, og hele reportagen er skrevet ud 
fra Mahmouds oplevelser og synsvinkel.  
Reportagen er generelt positiv ladet overfor Mahmouds situation, hvilket blandt andet ses i starten 
af reportagen i dette uddrag: ”Vejen er lang fra Teheran til Askov – og den er dyr, både økonomisk 
og menneskelig”, Allerede til at starte med får journalisten, ved at bruge ord som de fremhævede i 
uddraget, modtageren til at føle medlidenhed med Mahmouds situation. Ydermere fortæller Mah-
moud også først i reportagen, at han har måtte sige farvel til sin familie og sine venner, og det kan 
virke helt umenneskeligt for mange danskere, der aldrig har været tvunget til at træffe sådanne be-
slutninger. Sidst i reportagen udlægger journalisten endda også danskerne som uforstående og uven-
lige. Dette ses i  Mahmouds kommentar: ”Det er nogle gange sket, at voksne mennesker i Varde 
har råbt efter mig. Go home, hyler de”. Efter at have læst Mahmouds historie om hans flugt, og alle 
de ting han har måtte give slip på for at føle sig fri, fornemmer man som modtager at de mennesker, 
der råber efter ham, opfører sig umenneskeligt, og på den måde bliver reportagen negativt ladet 
imod danskernes modtagelse af flygtninge som Mahmoud.  Mahmoud fortæller, at han gerne vil vi-
dere til Canada for at studere, men hvis han ikke kan komme dertil, vil han være glad for at blive i 
Danmark: ”Kommer jeg ikke til Canada, vil jeg være glad for at arbejde på en fabrik i Danmark, 
men mon danskerne giver mig lov med al den arbejdsløshed, I har”. Ved at inkludere dette i repor-
tagen prøver journalisten at vise danskerne, at Mahmoud synes, at Danmark er et fint land, men at 
han ikke vil være til besvær, og igen bliver reportagen således udlagt fra Mahmouds synspunkt, og 
er generelt positivt ladet mod flygtninge.  
Billedet til teksten er sort/hvid. Denotationen i billedet er en mand med mørkt, tykt hår sidder ude i 
naturen på noget græs. Han har cowboyjakke, jeans og kondisko på, og hans venstre arm ligger på 
hans venstre knæ. Manden har siden vendt mod kameraet. Han kigger direkte ind i kameraet. Man-
dens højre arm rører græsset. I baggrunden er der en sø og nogle huse.  
Ved at se på konnotationen i billedet udstråler manden på græsset fred og ro, hans arm dingler ned 
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fra hans knæ, og han sidder i en afslappet stilling. Ydermere fortæller hans ansigtsudtryk, at han er 
afslappet, der er ingen frygt at spore og han smiler en smule. Han er godt tilpas i hans omgivelser, 
han føler sig tryg, og det falder godt i spænd med, at han befinder sig i naturen, som symboliserer 
harmoni.   
Teksten til billedet oplyser, at manden på billedet er en 25 årig iransk flygtning ved navn Mahmoud 
Mottaghhipour. Mahmoud er meget glad, for at kunne komme ud i det fri, da han i Iran ikke kunne 
gå ud i frygt for, at han blev sendt i krig mod Irak. Efter at have læst teksten forankres visse ting i 
billedet, f.eks. sidder Mahmoud og slapper af, hvilket bliver forståeligt overfor modtageren, der nu 
ved, at han kommer fra en ret alvorlig situation i Iran, hvor han ikke følte sig tryg. Modtageren får 
via betydningsudvidelsen medlidenhed med Mahmoud, hans baggrund bliver oplyst i hovedteksten, 
og hvilke omstændigheder han ville have været i gennem, hvis han var blevet i Iran. Med betyd-
ningsudvidelsen får modtageren en forståelse for, hvorfor Mahmoud sidder så afslappet på græsset, 
han har sluppet igennem det værste, nu mangler han bare at komme til Canada, hvor han vil tage en 
uddannelse.  
  
Delkonklusion	  for	  1985	  	  
Reportagerne belyser flere af Jyllands-Postens historier fra de iranske flygtninges synspunkt. Dette 
er med til at skabe en overvejende positivladet holdning mod flygtninge, da mange af deres bag-
grundshistorie danner empati hos modtageren. I “Frygten for fremtiden lurer i Blokhus” og “Blok-
hus-flygtningene er blevet accepteret” belyser journalisten Blokhus-flygtningene fra to sider, og 
derved skaber han et tvetydig budskab omkring den generelle holdning til flygtninge i Blokhus. 
“Frygten for fremtiden lurer i Blokhus” starter ud med en negativ tendens mod flygtninge, hvor det 
bliver framet, at de skaber problemer i byen, men påstandene holder ikke stik, da det kommer frem, 
at det er rockerne, der er et problem i Blokhus. Generelt i reportagerne frames flygtninge som ofre 
blandt andet med hensyn til deres fortid i deres hjemland, deres økonomiske situation og deres ud-
dannelsesmuligheder i Danmark.     
Herved kan vi konkluderer, at Jyllands-Posten primært repræsenterer flygtninge positivt på trods af, 
at flere sider af flygtningedebatten bliver belyst. Valget af billeder i de forskellige reportager er 
gennemtænkt. For eksempel står billedet til “Frygten for fremtiden lurer i Blokhus” i kontrast med 
det Susanne på billedet udtaler til Jyllands-Posten, mens billedet til den anden del af reportagen er 
med til at skabe empati hos modtageren. De valgte billeder i reportagerne er med til at understøtte 
hovedtekstens budskab, og skaber større forståelse for, hvilke vilkår flygtningene befinder sig i.  
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 Analyse	  af	  reportager	  fra	  2015	   
  
Røde	  Kors:	  Angreb	  sker	  kun	  på	  Djursland	  	  	  
Denne artikel udgør sammen med artiklen ”Frygten spreder sig på udsat asylcenter: Vil man bræn-
de stedet af næste gang?” en reportage. I denne artikel i sammenhæng med den anden artikel er der 
en positiv tendens til flygtninge. Vi har valgt at benytte os af disse to artikler, da danskerne bliver 
fremstillet som værende “udansk”, og det er dem, der bliver sat i dårligt lys.  
Denne artikel tager udgangspunkt i den eksplanative og den ekspositoriske fremstillingsform. Den 
eksplanative fremstillingsform kommer til udtryk i artiklens forsøg på at drage sammenhæng mel-
lem angrebet på asylcenteret, og at nogle af de danske beboer sympatiserer med nazismen: ”Det for-
lød i går, at der i området omkring Lyngbygård findes mennesker som med nazisympatier, og det er 
første omgang er dem, politiet har kig på”.  Den ekspositoriske fremstillingsform kommer til ud-
tryk, da artiklen oplyser læseren om hændelserne på asylcenteret:   
  
”Hærværket og afbrændingen af en minibus ved asylcenteret i Lyngbygaard på Djursland fordøm-
mes fra alle sider. Men had og hærværk mod asylcentre er ikke en landsdækkkende tendens, fastslår 
generalsekratær Anders Ladekarl fra Dansk Røde Kors”.  
  
Jyllands-Posten skriver d. 28. august 2015 om et asylcenters udfordringer på Djursland, hvor der er 
begået hærværk i form af en nedbrænding af asylcenterets minibus. Jyllands-Posten skriver ikke 
noget konkret omkring flygtningene på asylcenteret i denne artikel, men bringer kritik af dem, der 
har begået hærværket. Journalisten, Lars From, inddrager Røde Kors’ generalsekretær Anders La-
dekarl, Norddjurs borgmester Jan Petersen og udlændinge – og integrationsminister Inger Støjberg i 
sin tekst. From benytter sig af begreber såsom ”flygtninge” og ”migranter”. Kategoriseringen af 
flygtninge bliver brugt gentagne gange, og er altid i denne reportage efterfulgt af begrebet ”migran-
ter”. Ordet migrant er ikke et negativt ord, men i denne artikels kontekst får betydningen en negativ 
klang. I artiklen gøres der brug af ordet migrant, for at understrege at ikke alle flygtninge er ”flygt-
ninge” men også migranter.  
From starter teksten ud med en udtalelse fra Anders Ladekarl, som er generalsekretær for Røde 
Kors: ”Hærværket og afbrændingen af en minibus ved asylcentret i Lyngbygård på Djursland for-
dømmes fra alle sider.”. ”Fordømmes” er et negativladet ord, det er en påstand omkring, at alle fra 
Djursland fordømmer disse gerninger. Det er ikke en accepteret handling at begå en hate-crime. 
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From skriver videre, og benytter sig af en sætning som: ”direkte trusler mod beboerne på centret.”. 
Dette framer situationen i en bestemt retning, nemlig at man får foragt til de kriminelle, der står bag 
hærværket, og man får, som modtager, sympati med beboerne på asylcenteret.  
Borgmester, Jan Petersen, fra Norddjurs kommune udtaler til Jyllands-Posten: ”Disse mennesker er 
flygtet fra noget, der ligner det her. De skal have den beskyttelse, de har brug for.”. Denne udtalel-
se er igen med til at frame situationen i en bestemt retning, og man får sympati med flygtninge. Pe-
tersen sammenligner denne hændelse, der er sket på Djursland med krigen i Syrien. Det er en stor 
udtalelse, og det sætter situationen i perspektiv, disse hændelser skal ikke repræsentere den danske 
befolkning. Dette er en framing, som gør at man, som modtager føler foragt for gerningsmændene 
bag hærværket.  
From bruger Jan Petersen og Anders Ladekarls udtalelser til at fremstille de kriminelle i denne sag 
som folk med mangel på respekt. Jan Petersen udtaler: ”det er dybt krænkende” og ”samtidig er det 
en udansk måde at opføre sig på, og det skaber en utryghed”. Gerningsmændene der har begået 
hærværket, bliver kategoriseret som "udanske", og derfor kan de "rigtige" danske borgere, ikke sæt-
tes i samme bås som dem.  
From benytter sig af udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs citat fra Facebook:  
”Det her er en uanstændig og afstumpet handling over for mennesker, der er i en svær situation…. 
Alle ved, at jeg selv mener, den nuværende asyltilstrømning er for stor. Men debat skal vi tage i 
Folketinget, i medierne og med ord. Vi skal aldrig acceptere, at nogen tyer til denne slags hand-
ling”.  
Det er meget logisk at inddrage danske politikere, og her er det optimalt at inddrage Støjberg, da 
hun er udlændinge- og integrationsminister i Danmark. Støjbergs Facebookstatus er inddraget i ar-
tiklen, da hendes udtalelse har en stor betydning for forståelsen af artiklens budskab. Støjberg er 
kendt for hendes holdninger omkring flygtninge, dog viser hun via sin udtalelse, at hun ikke mener, 
at Danmark skal udøve kriminelle handlinger mod flygtninge.  
Denne artikel beskriver, hvordan den danske befolkning reagerer på hændelserne i asylcenteret. 
From formår at bruge negativladet ord til at belyse situationen for at skabe medlidenhed til ofrene i 
asylcenteret. From gør brug af gentagelser: ”Det er tredje gang inden for et halvt år (…) det er nu 
tredje gang, at vi oplever hærværk her” selvom at asylcenteret har været udsat for hærværk tre gan-
ge, så bliver hændelserne bortforklaret, da det er første gang, at det er gået så vidt med afbrænding 
af biler og hagekors spraymalet på en garageport. Her er der en negativ tendens, der er sket forbry-
delser gentagende gange, men disse forbrydelser bliver karakteriseret som drengestreger. Flere gan-
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ge i teksten bliver hærværkerne på asylcenteret sammenlignet med forholdene i Tyskland, hvor den 
store flygtningestrøm resulterede i en del hate-crimes mod flygtninge. Der forsikres om at lignende 
hændelser ikke sker i Danmark.   
Den sidste del af reportagen omhandler fakta, hvordan flygtningedebatten er forøget, og hvordan 
Tyskland kan risikere at modtage over en halv million flygtninge og migranter inden for dette år:  
”Tyskland, der risikerer at modtage op mod 800.000 flygtninge og migranter i år. Det er måske år-
sagen til, at Tyskland i første halvår af i år – ifølge det tyske indenrigsministerium – har registreret 
202 sager om ildspåsættelse, hærværk, vold og hadefuld tale mod flygtninge og migranter”  
Artiklen har primært handlet om, hvordan danske borgere har taget afstand fra forbrydelsen på asyl-
centeret. Journalisten, From, kommer til udtryk i den sidste del af reportagen. Han skaber en kon-
trast til Tysklands overstigning af flygtninge, som har resulteret i nogle tyske borgeres hate-crimes. 
Valget af ordet ”risikerer” er ikke brugt tilfældigt, det er en forståelse af, at dette er et problem, det 
har en negativ klang, end hvis ordet ”chance” havde været brugt. From afslutter reportagen ved at 
understrege, at der i Norddjurs kommune er tre asylcentre, men kun én af dem er blevet udsat af 
hærværk: ”Kun centret i Lyngbygård har været udsat for hærværk”, adverbiet ”kun” bliver brugt for 
at understrege, at flygtninge i Danmark ikke bliver udsat for meget had. Denne sidste passage er et 
implicit budskab omkring, at Danmark ikke har et udbredt had til flygtninge, men hvis man får flere 
flygtninge, ligesom Tyskland har, så kan der opstå massive konflikter. Artiklen lægger op til at vi, 
som læsere, skal forstå teksten på en bestemt måde, teksten er overordnet framet således, at hele 
Danmarks befolkning tager afstand fra disse handlinger, og der bliver eksplicit udtrykt, at der er 
”nazisympatier” i nabolaget, som danske borgere, skal tage afstand fra.  
  
Frygten	  spreder	  sig	  på	  udsat	  asylcenter:	  Vil	  man	  brænde	  stedet	  af	  næste	  gang?	  	  	  
Denne artikel er relevant, da den udgør en reportage med artiklen foroven. Den førnævnte artikel 
omhandlede hændelserne på asylcenteret, og hvordan man tager afstand. Denne artikel beskriver 
forholdene i asylcenteret, hvordan flygtningene oplever denne episode, og hvordan de danske nabo-
er til asylcenteret forholder sig. Artiklen har en positiv repræsentation af flygtninge.  
Denne artikel er defineret i forhold til genren, ud fra de fremstillingsformer, som kommer til udtryk. 
Overordnet opererer artiklen med ønsket om oplysningsforhold, og således forsøger journalisten, 
med denne artikel, at oplyse læseren om hvad der er sket. I denne artikel optræder der en lang ræk-
ke narrativer. Disse narrativer er med til at forklare hvilke situationer, som flygtningene står i. Der 
beskrives, hvordan Hani Harirai er flygtet fra den syriske by, Darra. Selve artiklens genremæssige 
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træk kommer til udtryk i fremstillingsformen. En reportage er en dybdegående artikel, hvor der er 
en række fremtrædende narrativer. ”For lidt over et år siden forlod den 18-årige Hani Hariai den 
syriske by Daraa sammen med sin mor Rajaa Hariai. ” starter narrativet, og slutter med ”Hani spæ-
nede ned ad gangen, forbi den børnesikrede låge foran trappen og ned hovedindgangen, hvor han 
satte brandalarmen i gang. ”  I en artikel kan der være en række fremtrædende fremstillingsformer. 
Reportagen opererer også med fremstillingsformen ekspositoriske, hvilket kommer til udtryk i form 
af  beskrivelsen af en begivenhed. Dette er særligt karakteristisk for de ekspositoriske fremstillings-
former.   I forhold til nyhedskriterierne opererer denne artikel, i sammenspil med den foregående ar-
tikel, med en konflikt mellem danskerne i boligområdet og de flygtninge som bor på asylcenteret. 
Flygtninge er dog set som ofre, hvorimod danskerne ses som skurke. Denne nyhed har drama i sig, 
hvilket betyder, at den fanger læserens opmærksomhed.   
Det er tydeligt i denne artikel at journalisten, Daniel Winther Pedersen, har framet artiklen på en 
bestemt måde. Pedersen inddrager asylcenterets naboer, et dansk ægtepar, og beboerne i asylcente-
ret for at få flere synsvinkler fremhævet.  
Pedersen skriver ikke om nogen, der er imod beboerne eller asylcenteret. Dette bekræfter også Jyl-
lands-Postens anden artikel (nævnt foroven), som skrev, at alle har fordømt hærværket og nedbræn-
dingen af minibussen.   
Pedersen benytter sig af mange forskellige citater i artiklen, som skal understøtte reportagens vin-
kel. Ved at bruge et citat som: ”Jeg troede først, at jeg var i Syrien, da jeg lige vågnede. Det var 
helt normalt, at det buldrede og bragede. Men så gik det op for mig, at jeg var i Danmark, og at 
noget var helt galt.”.  Dette citat bliver framet således, at der bliver skabt en sammenligning mel-
lem Syrien og Danmark. Som læser får man sympati for beboerne, da dette ikke burde ske i Dan-
mark. Som dansker kender man højst sandsynlig ikke til krig og ufred, som en flygtning gør. Ved at 
bruge dette citat får man, som læser, en større forståelse af hvilke forhold flygtninge kommer fra, 
bomber og eksplosioner på alle døgnets timer.   
Uanset om man, som læser, er for eller imod flere flygtninge i Danmark, giver artiklen alligevel stof 
til eftertanke. Artiklen sætter to beboer i centrum, hvor der bliver skrevet om, hvorfor de er flygtet 
fra deres hjem. Ord som: død, ødelæggelse, tæsk, fængsel, giver læseren myrekryb, fordi ordene er 
negativladet, og man associerer dårlige hændelser med disse ord.  
Et andet citat, som også forsikrer læseren om, at dette angreb på asylcenteret er forfærdeligt og uac-
ceptabelt, er citatet fra en af asylcenterets naboer:    
”I begyndelsen kaldte vi det bare drengestreger.  Men det er rigtig skræmmende nu. Hvad bliver 
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det næste? Vil de brænde det ned? Det er det her, som flygtningene kommer fra og nu bliver trau-
merne genoplivet”.  
”Drengestreger” er et ord, som alle danskere kender til. Ved at bruge dette ord ser man lidt let på 
sagen, som naboen også beskriver det. Man kategoriserer gerningsmændene til blot at udøve lidt 
drenge sjov, men efter det nylige angreb mener naboerne også, at det er gået over gevind. Læseren 
får en forståelse for, at dette ikke ”bare” er lidt graffiti og ”uskyldig” narrestreger men et direkte ha-
te crime mod flygtninge. Denne artikel er mere dybdegående med detaljeret beskrivelser af hvad der 
skete med asylcenteret i Djursland. Pedersen bruger flygtninge fra centret til at beskrive, hvordan 
denne hændelse får dem til at mindes om, hvad de oplevede i Syrien. Pedersen nævner den syriske 
kvinde Yara og hendes mands arbejdsbeskæftigelse i Syrien. Yara er uddannet farmaceut, og hen-
des mand arbejdede som dyrelæge i Syrien. Dette bliver nævnt i reportagen for at informere den 
danske befolkning om, at disse flygtninge er veluddannet. De kan bidrage til det danske samfund 
med de ressourcer, at de har en uddannelse. Denne artikel er en positiv beskrivelse af flygtninge, og 
hvordan de kan bidrage til det danske samfund:  
  
”Jeg håber, at folk gør disse frygtlige ting, fordi de ikke kender os. Jeg tror, at de ville ændre me-
ning, hvis de mødte os og lærte os at kende. Vi er ikke så anderledes. Vi vil gerne arbejde og bidra-
ge til samfundet ligesom alle andre.”  
  
Ved brug af denne udtalelse i teksten framer journalisten artiklen således, at man som dansker ikke 
behøver at være bange for flygtninge, og at de også ønsker at bidrage til det danske samfund. Havde 
det været en forsker i integration, en politiker eller lignende der havde udtalt dette, havde man, som 
læser, måske ikke fået samme indtryk. Citatet bliver udtalt af Yara, hvilket gør det mere reelt og på-
lideligt, da man har fået informeret hendes beskæftigelse i Syrien, og har hørt baggrunden for, hvor-
for de har været nødsaget til at flygte fra hjemlandet. Man får historien fortalt fra hendes synsvin-
kel. Pedersen formår at lave en parallel til de negative fordomme, man kan have om flygtninge, og 
skaber denne positive vending. Man hører flygtninges historier, og hvordan de sammenligner Syri-
en med Danmark i forhold til de hændelser, der er sket på asylcenteret.   
Til disse to reportager er der placeret et stort billede i centrum af layoutet. Billedet viser en mørkhå-
ret kvinde, som holder et barn. Hun kigger ud til siden af billedet. Barnet har ryggen til. Kvinden 
har en stribet bluse på og lidt åben mund. De står udenfor, og det er dag men himlen er gråt, og i 
baggrunden er der en parkeringsplads med tilhørende garageporte, desuden er der biler omkring 
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hende. Den ene bil er brændt og maltrakteret. På den ene garageport er der sprayet hagekors med 
graffiti. Disse beskrivelser der er redegjort for er den denotative beskrivelse.  
På det konnotative niveau fortolker vi sammenhængen mellem kvinden og det lille barn, som hun 
holder. Kvinden er sandsynligvis det lille barns mor. Hun holder barnet meget tæt til sig, fordi hun 
ikke vil miste ham. Dette kan illustrere at hun prøver at beskytte barnet. Kvinden har et meget fjernt 
ansigtsudtryk, idet at hun kigger væk. Der er graffiti på garageportene, og der er beskidt på vægge-
ne, hvilket er med til at give et udtryk af råt og barsk miljø. Hagekorset på garageporten symbolise-
rer had og foragt mod det fremmede.  
Via teksten til billedet finder vi ud af, at kvinden på billedet hedder Yara Alowayed, og at hun er 
den lille drengs mor. Hun er flygtet fra Syrien med sin mand og deres to børn, og nu ønsker hun at 
bidrage til det danske samfund. Ydermere fortæller teksten, at bilen bag hende er brændt, og der er 
malet et hagekors på garageporten i baggrunden. Teksten forankrer billedet for modtageren, da man 
efter at have læst teksten, lægger særligt mærke til kvinden og barnet, som står i kontrast til bag-
grunden. Kvinden udstråler kvindelighed, moderlighed og beskyttelse, og barnet udstråler uskyldig-
hed. Den maltrakterede bil og hagekorset i baggrund udstråler derimod had, diskrimination, usik-
kerhed, fjendtlighed osv. Hovedteksten oplyser Yaras beskæftigelse i Syrien, at hun var farmaceut, 
og hvorfor de var nødsaget til at flygte fra Syrien. Via betydningsudvidelsen bliver Yaras vemodige 
udtryk fremhævet, idet man nu ved, at hun var nødsaget til at flygte med hele sin familie for ikke at 
miste livet. Yaras rolle på billedet får en stærkere karakter, idet hun er gået igennem så meget, og 
endelig troede, at de var i sikkerhed, indtil angrebet på asylcenteret skete. Som modtager får man 
sympati med Yara og hendes familie.  
  
Mennesker	  på	  flugt	  eller	  en	  folkevandring?	  	  
Denne reportage er skrevet lørdag den 12. september 2015 af journalist Morten Vestergaard. Repor-
tagen er relevant for vores projekt, da den udveksler politiske holdninger omkring flygtningedebat-
ten, og giver et historisk perspektiv på flygtninge i Europa.   
Vi kan hurtigt fastlægge, at denne tekst er en reportage. Allerede i overskriften får læseren en indi-
kation af genren. ”Mennesker på flugt eller en folkevandring? ” lyder overskriften, og således ska-
bes der en forventning om, at man får svar på dette spørgsmål.  Med hensyn til fremstillingsformer 
gør denne reportage brug af den eksplanative. Med et spørgsmål som overskrift kan vi forvente, at 
dette spørgsmål bliver besvaret løbende i teksten. Vi har også historiske referencer, hvilket under-
bygger denne fremstillingsform.  I reportagen er det også muligt at finde ekspositoriske fremstil-
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lingsformer eksempelvis under afsnittet ”Diskussion i 1980’erne”. I dette afsnit oplyses der, hvor-
dan debatten omkring flygtninge var i 1980’erne. Brugen af disse fremstillingsformer indikerer, at 
denne tekst er en reportage.   I forhold til nyhedskriterierne ser vi særlig aktualitet. Dette kommer til 
udtryk i, at vi den seneste tid har oplevet et massivt flygtningepres i Europa. Reportagen er aktuel, 
da det er et spørgsmål, som optager politikerne, befolkningen og medierne.  
Reportagen giver en indføring i en debat omkring flygtningebegrebet. De borgerlige politikere stil-
ler spørgsmålstegn ved, om man er flygtning, når personer vælger at rejse igennem flere lande, som 
er sikre for at nå til et specifikt land. Hvis man skimmer reportagen igennem, opfanger man som læ-
ser ord som: asylpres, problemer, belastning, flugt, og krig. Modtageren bliver introduceret til en 
overordnet negativ tendens, der er tematiseret i reportagen. Morten Vestergaard præsenterer også 
eksperter og diverse politikere, der agerer modpol til de borgerlige politikere.    
Den motiverende drivkraft for flygtninge er håbet om en bedre tilværelse. Derudover har de fået at 
vide af familier og venner, at der er en reel chance for at få en permanent opholdstilladelse i Sveri-
ge. Flygtningene har desuden fortalt, at det er flere år siden, at de har været i deres hjemland. Ve-
stergaard stiller derefter spørgsmålet, om det egentligt kan legitimeres at kalde sig flygtning, når 
man bevidst vælger, hvilket land man vil bosætte sig i, og fravælger lande, man i forvejen har pas-
seret. Dette spørgsmål lægger derudover op til en begrebsafklaring om, hvad en flygtning i juridisk 
forstand er. I reportagen nævnes FN’s Flygtningekonvention, og hvad en flygtning er (jf. begrebs-
afklaring:7). Helt grundlæggende har flygtninge et behov for beskyttelse. Efterfølgende nævnes 
Dublin-forordningen (jf. Begrebsafklaring:7), der redegøres for at flygtninge skal registreres i det 
første EU-land, de kommer til.   
Morten Kjærum, leder af Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law i 
Sverige, samt tidligere direktør for EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder, argumenterer 
for: ”at det i international ret er anerkendt, at flygtninge kan være ’’en route’’”. Med ’en route’ 
menes der, at flygtninge er ’på vej’, til det land de nu ønsker at bosætte sig i. Kjærum mente i sin tid 
at ’route’ princippet, skulle indføres ved etableringen af Dublinforordningen. Han mener desuden, 
at netop dette er roden til det problem, vi har i dag. Kjærum giver et bud på et løsningsforslag: ’’(...) 
“en route’’-princippet skal knyttes til en fordelingsnøgle, så ingen lande bliver belastet væsentligt 
mere end andre”. Fordelingsnøglen vil derfor gøre, at asylpresset ikke kun bliver tilskrevet et land, 
og hermed bliver fordelingen gennemført hensigtsmæssigt. Kjærum, og Andreas Kamm, der er Ge-
neralsekretær for Dansk Flygtningehjælp, udtaler at det er rimeligt at flygte til bestemte lande da, 
familiesammenføringen og en bedre tilværelse venter. Kamm udtaler også, at det er vanskeligt, at 
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opfylde alle flygtninges ønsker, og giver selv sit bud på, hvordan komplikationerne kan håndteres:  
  
”Men i praksis er det svært at efterkomme, og derfor kunne man udvikle et system, hvor EU beslut-
ter, i hvilket land en flygtning kan bo, på samme måde som vi i Danmark bestemmer, i hvilken 
kommune en asylansøger kan bo de første tre år”.  
  
Naser Khader finder det ikke rimeligt, at man kan kalde sig flygtning, når man har betrådt en sikker 
landegrænse.  Khaders udtalelser fylder også mest i reportagen og ved, at han er direkte er fremhæ-
vet, vælger Morten Vestergaard måske at positionere sig som overvejende kritisk i forhold til rege-
ringen.  
I mellemrubrikken, ”Khader er provokeret”, er Khader overordnet kritisk i sine udtalelser. ”Når de 
kommer velklædte og velfriserede til Rødby, ødelægger det flygtningebegrebet”. Når han udtaler, at 
flygtninge er ’velklædte’ og ’velfriserede’, kan betydningen virke tvetydig, det kan forstås således, 
at håret og tøjet er anstændigt, eller at de repræsenterer en velstillet gruppe. Han nævner efterføl-
gende ’ødelægger’, han siger, når tøjet og håret er i orden, stemmer det ikke overens med flygtnin-
gebegrebet. Khaders definition af flygtningebegrebet kan derfor sidestilles med en kategorisering 
af, at flygtninge skal ligne nogen, der har haft det hårdt. Tøjet og deres fremtræden skal bære præg 
af, at det har været hårdt og trættende at nå frem til deres destination. Han vælger desuden med en 
grov generalisering af danskerne ved at sige, at ’danskere’ generelt deler samme holdning:  
   
”At danskerne er kritiske over for dem, der kommer til Danmark lige nu, handler om, at man ikke 
ser dem som flygtninge, som vi skal beskytte midlertidigt, men som indvandrere – og med indvan-
dringen følger oplevelser med dårlig integration".  
  
Hvad Khader reelt mener med dårlig integration, virker uklart. Han vælger at henvise til såkaldte 
’oplevelser’, der er sket førhen i Danmark. Hvilke oplevelser Khader refererer til, står ikke klart. 
Han vælger at tale for 'danskerne', så en diskussion der kan føre til en videre undersøgelse, kunne 
være at se på, om danskernes syn har ændret sig i forhold til den 'dårlige integration', indvandringen 
fører med sig. Mener Khader, at integrationsmodellen ikke er vellykket førhen? Eller vælger han 
implicit at kategorisere indvandrere, som nogen der ikke gider at indordne sig efter de samfunds-
mæssige normer i Danmark, og derfor bliver et problem senere hen?  
Opponentpolitikerne Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale, og SF’s Jakob Mark, tillægger også 
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debatten et moralsk aspekt. De argumenterer for, at krigen i Syrien giver en retmæssig grund til at 
flygte til et land, hvor man er i sikkerhed, og kan sammenføres med ens familie. Morten Kjærum 
nævner at historien gentager sig, hvor flygtninge før har valgt at flygte til et bestemt land frem for et 
naboland i stedet. Han henviser her til flygtninge fra Vietnamkrigen i 1970’erne, den Sovjetiske in-
vasion i 1956, og krigen på Balkan i 1990’erne: ”Da skete det blot under mere ordnede forhold”. 
'Ordnede forhold' kan forstås således, at flygtningestrømmen var mere håndterbar, end hvad der er 
tilfældet med syriske flygtninge i dag. Eller at indkvarteringen og diverse midler var brugt anderle-
des. Kjærum tillægger et økonomisk aspekt, og konkluderer at:  
  
 ” i forhold til de syriske flygtninge har de europæiske og andre lande ikke i tilstrækkelig grad været 
villige til at hjælpe nabolandene med ressourcer eller genbosætning under ordnede forhold. Det be-
taler vi for nu”.  
  
Reportagen opererer med én overordnet frame, den bliver i høj grad framet til at være et politisk an-
liggende. Naser Khader og Martin Henriksen, og deres brug af retorik, vælger at gengive den sam-
me tendens, man så i 1993, om at indvandrere blev set som værende et samfundsmæssigt problem 
(Madsen 2000:57). Der er nogle eksperter, der giver deres bud på, hvordan problemet kan håndte-
res. Sammen med Sofie Carsten Nielsen og Jakob Mark opstilles også moralske evalueringer, der 
bunder ud i at skeptikerne burde se det fra flygtningenes perspektiv.  
I denne reportage er der fire tilhørende billeder til hovedteksten. De fire billeder til reportagen bi-
drager hver især med et historisk perspektiv, og er et sammenspil til teksten.  
Billedet længst mod venstre er i sort/hvid. Denotationen i billedet viser en masse kvinder og små 
børn på billedet. To af kvinderne har hvid hovedbeklædning på. På trods af at billedet er i sort/hvid, 
kan man alligevel se at børnene, og nogle af de voksne er mørkere i huden, end de to kvinder med 
hvid hovedbeklædning. Et lille barn kigger direkte på kameraet, mens alle de andre kigger andre 
steder. Den ene kvinde som har hvid hovedbeklædning på, giver mad til et lille barn, som bliver 
holdt af en anden kvinde. Alle på billedet, undtagen kvinden med hovedbeklædning i højre side af 
billedet, har front mod kvinden i hvid hovedbeklædning, der står til venstre.   Konnotationen i bille-
det viser en masse børn, og kvinderne på billedet kunne være børnenes mødre. Børnene er godt 
pakket ind i vintertøj, hvilket viser at det er koldt udenfor. De to kvinder som bærer de hvide ho-
vedbeklædninger, er tilstede for at hjælpe, hvilket illustreres, da de deler mad ud til folk, der har 
brug for det. Man får sympati for sygeplejerskerne, ved at de udviser omsorg, hvilket f.eks. kan ses 
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med kvinden ude til højre, der mader det lille barn. Samtidig får man som modtager også medliden-
hed med de andre voksne og de små børn, der kunne være flygtninge.  Ved hjælp af teksten til bil-
ledet får modtageren at vide, at billedet er taget i 1956. Det er ungarske flygtninge, som er vist på 
billedet, de er flygtet fra de sovjetiske tropper, og dette forankres via teksten så man lægger mærke 
til denne betydning i billedet. Ved brug af betydningsudvidelse får modtageren medlidenhed med 
børnene, da man efter at have læst teksten ved, at de er flygtet fra de sovjetiske tropper, og derfor 
sandsynligvis er både sultne og trætte. Efter at have læst billedteksten forankres det, at kvinderne i 
de hvide hovedbeklædninger er fra Røde Kors, og de er på stedet for at dele mad ud til flygtninge. 
Dette skaber et udtryk af forståelse og omsorg, da de to kvinder fra Røde Kors står klar til at hjælpe 
de nytilkomne.  
Billedet til venstre er i sort/hvid. Denotationen i billedet viser et stort skib, som er overfyldt med 
mørkhåret mennesker. Der er både folk, der sidder på kanten af skibet, inde midt på skibet, og gene-
relt er der proppet på alle etager undtagen den øverste. Det er primært mænd, der er dog få unge 
drenge, børn og kvinder. Der er en redningsbåd, og det ser ud til, at der er nogle få på vej op i den. 
Ydermere hænger der trøjer eller ejendele ned fra siderne af skibet visse steder.  Ved at kigge på 
konnotationen i billedet kan man se, at menneskerne på billedet kan være flygtninge eller migranter, 
der er på vej væk fra krig. Eftersom de rejser så mange af gangen kan det tyde på, at de skal hurtigt 
væk, de befinder sig i en nødssituation. Dette kan man blandt andet også se, da al sikkerhed er smidt 
overbords, der er tydeligvis ikke fokus på sikkerheden i blandt disse mennesker, det eneste formål 
er bare at komme væk. Eftersom skibet er fuldstændig proppet alle steder, undtagen den øverste 
etage, kunne man forestille sig, at den etage var reserveret til skibskaptajnen og andre skibsmedar-
bejdere. Denne måde at illustrere begivenheden på får modtageren til at få medlidenhed med disse 
mennesker. De har meget lidt plads til dem selv, og på trods af at en hel etage er fri, må de ikke væ-
re deroppe.   Sammenspillet mellem billede og tekst hjælper modtageren til at finde ud af, at billedet 
illustrerer vietnamesiske flygtninge fra 1975, som bliver transporteret af et amerikansk krigsskib 
”Pioneer Contender”. Disse vietnamesiske flygtninge er ført til Thailand, og nogle er efterfølgende 
flygtet til Europa. Eftersom de er så mange flygtninge samlet på et sted, får modtageren via foran-
kring en idé om, at de er rigtig mange i samme båd, og deres situation skildres også direkte på bille-
det, da alle flygtningene sidder meget tæt samlet på skibet. Ved at se på betydningsudvidelse kan 
man se, at det store skib med flygtninge illustrerer de 'ordnede forhold', der er tale om i hovedtek-
sten. Derudover lægger man særligt mærke til kontrasten mellem dette billede og billedet nedenun-
der fra 2015, hvor flygtninge ankommer i gummibåde. I 1975 kom der kæmpe skibe til undsætning, 
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når civile ville væk fra krig, mens billedet fra 2015 illustrere at flygtningene kom via gummibåde, 
og på den måde kan man forestille sig, at reportagen vil have, vi skal lære noget fra dengang.  
Billedet til højre er i sort/hvid. Denotationen i billedet viser en ældre mand, der er i fokus. Han har 
bandage på næsen, panden og rundt omkring i hovedet. Hans skæg er gråt, eftersom det synes hvidt 
på billedet. Han kigger direkte ind i kameraet. Der er to mennesker i baggrunden på højre side af 
billedet. Den ene af de to mænd er en ældre herre, hvorimod den anden er ung, de er begge meget 
magrer. Den ældre mand i baggrunden har lukket øjne og åben mund, hvorimod den yngre mand 
kigger direkte på kameraet, dog er han ikke i fokus.   Konnotationen i billedet viser, at den ældre 
mand som er i fokus, tilsyneladende er blevet gennemtæsket. De andre to i baggrunden virker til at 
være udmattede i deres ansigtstræk, det kan være, de også har været ude for noget i samme dur som 
manden i fokus. Den ældre mand som er i fokus, kigger direkte på kameraet, hans lyse øjne virker 
tomme, som om han har givet op. Han har lidt åben mund, hvilket kan betyde, at han gerne vil sige 
noget, eller er i færd med det. De er magre, hvilket kan betyde, at de har sultet, de lever under dårli-
ge vilkår.   Teksten til billedet fortæller os, at billedet er taget i Balkan 1999 under Kosovokrigen. 
Billedet viser tre mænd, hvor den ældste mand er i fokus. Han har bandager over næsen, panden og 
hovedet, disse skader kan være fra hans flugt væk fra de serbiske tropper, og de får med det samme 
modtageren til at føle medlidenhed for manden og hans situation. Forankringen hjælper med, at 
skabe forbindelse mellem hvem personerne på billedet er, og hvorfor de er tilskadekommet. Teksten 
oplyser, at mændene er Kosovo-albanske flygtninge. På den måde lægger man, som modtager, sær-
ligt mærke til den forreste mands forbindinger og de andre mænds ansigtsudtryk, der udstråler for-
tvivlelse, vrede og udmattelse. Via hovedteksten får man betydningsudvidelse, eftersom Naser 
Khader oplyser, at man i hans optik ikke er flygtning, når man er ”velklædte og velfriserede”. 
Mændene på dette billede er magre og forslåede, hvilket passer bedre til Naser Khaders definition 
af en ”rigtig” flygtning. Via betydningsudvidelsen bliver der lavet en kontrast til disse Kosovo-
albanske flygtninge på billedet og Naser Khaders udtalelse om de syriske flygtninge fra 2015. Bil-
ledet er taget i 1999, dog har Jyllands-Posten valgt at trykke billedet i sort/hvid, dette er en metode 
for at huske modtageren på, at det er et historisk billede.   
  
Udsigt	  til	  en	  lavere	  ydelse	  presser	  flygtninge	  på	  hjemmefronten	  	  
Denne reportage er skrevet søndag den 8 november 2015. Reportagen omhandler en familie, der er 
flygtet fra Syrien. Familien er i øjeblikket bosat i Stavstrup, de er økonomisk presset, da de står til 
at gå fra at få kontanthjælp til integrationsydelse, der svarer til SU. Denne reportage er relevant for 
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vores projekt, da den repræsenterer flygtninges bolig- og levesituation efter, de er kommet til Dan-
mark.  
Denne reportage gør især brug af ekspositoriske og eksplanative fremstillingsformer. Den eksposi-
toriske fremstillingsform er fremtrædende i den måde, reportagen er opbygget på. Der er mange in-
formationer tilgængelige. Vi får en masse oplysninger om det økonomiske aspekt i reportagen, 
nærmere betegnet den offentlige ydelse som flygtningene modtager. Et eksempel fra reportagen på 
den ekspositoriske fremstillingsform er: ”For enlige antager regeringen, at den månedlige husleje 
er 2.800 kr., mens den for alle andre er sat til 6.144 kr.”. Med hensyn til den eksplanative fremstil-
lingsform er selve reportagens struktur denne fremstillingsform. Dette skyldes, at reportagen er en 
dybdegående analyse af, hvilke økonomiske problemer flygtningene kommer til at få ved regerin-
gens seneste beslutninger for området. Allerede i overskriften får modtageren konklusionen at vide, 
og således er dette et forsøg på at oplyse modtageren om situationen, og i dette ligger selve det ek-
splanative.   Med henhold til nyhedskriterierne opererer denne reportage med aktualitet, idet den 
omhandler økonomiske udfordringer for flygtninge, hvilket optager mange læsere i øjeblikket.  
Reportagen handler om en familie, der er flygtet fra Syrien. Faren, Mohammad Almzayek, føler sig 
presset over, at familien snart ryger ned på integrationsydelse. Han mener ikke, at de så vil have råd 
til vintertøj, datteren Fatimas SFO, goder som frugt og grøntsager, jævnlige togture til Aalborg og 
Vejle for at besøge venner og familiemedlemmer. Han frygter endda også, at de vil blive nødt til at 
flytte, da det rækkehus de i øjeblikket er bosat i, vil blive for dyrt.  Reportagen er positivt ladet mod 
flygtninge, da man får mange informationer om familiens tilværelse, oplevelser og synspunkter, 
f.eks. i dette uddrag:   
  
”Og familien er godt tilfreds med at bo lidt uden for byen, hvor der er masser af natur og fredeligt. 
Det er en kontrast til Syrien, (…) Da et missil slog ned 50 meter fra familiens hus, tog forældrene 
beslutningen om at flygte, fortæller Mohammad Almzayek”.   
  
Her får man familiens baggrund for, hvorfor de flygtede, hvilket er en ret dramatisk historie, som 
gør, at modtageren får medlidenhed med familiens situation, og som skaber fuld forståelse for, at de 
valgte at flygte.  Journalisterne inddrager meninger og holdninger omkring emnet fra forskellige 
kvalificerede danskere. F.eks. bliver forbrugerøkonom og afdelingsleder i Nordea, Ann Lehmann 
Erichsens bog ”Plus på kontoen” brugt til at fortælle at det bliver svært for dem, der får integrati-
onsydelse at få godt styr på økonomien. Hun mener, at allerede efter huslejen er betalt, vil mange 
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familier ikke have råd til at betale noget andet.  Omvendt nævner journalisten, at regeringen mener, 
det godt kan lade sig gøre for studerende, i Danmark, at leve for integrationsydelse, men regeringen 
har dog modtaget en del kritik for denne holdning, hvilket ses i dette uddrag fra reportagen: ”Fra 
flere sider bliver regeringen da også kritiseret for at have opstillet et alt for rosenrødt og ureali-
stisk regnestykke.” Ved brugen af ord som de fremhævede i uddraget, får man igen fornemmelsen 
af, at reportagen er positiv ladet mod flygtninge, på trods af at journalisten prøver at afbalancere 
teksten ved at belyse sagen fra flere sider og få flere argumenter med.  Et tidspunkt hvor reporta-
gens generelle positiv ladet holdning mod flygtninge virkelig udpensles, er det fremhævede citat af 
Inger Støjberg, der udtaler: ”Jeg mener godt, at en familie på fem, seks eller syv personer kan bo på 
100 kvm.”. Ved at fremhæve dette citat formår journalisterne at udlægge Danmarks Udlændinge, 
integrations- og boligminister som ufølsom og urealistisk, hvilket også afspejler repræsentationen af 
flygtninge fra en højtstillet ministeriel dansker med flygtninge som sit ressortområde. Citatet er dog 
taget ud fra en længere udtalelse af Inger Støjberg, hun udtaler også at:   
  
”Når man er på integrationsydelse, så er man på en offentlig overførsel. Derfor må man indstille 
sig på at ens boligforhold må tilpasses ens indkomst. Hvis man ønsker sig en større bolig, så er det 
bedst at komme ud på arbejdsmarkedet, tjene ens egne penge og dermed må råd til flere kvadratme-
ter”.   
  
Denne udtalelse viser, at Inger Støjberg udlægger en løsning på pengeproblemet. Senere i reporta-
gen påpeger Jacob Bundsgaard, at man har lettere ved at integrere sig i det danske samfund, hvis 
man bor blandt danskere. Dette vil sige, at det kan have en betydning for integrationen, hvis man 
ikke er ude på det danske arbejdsmarked, på den måde er dette med til at understøtte det sidste citat 
af Inger Støjberg.    
Som modtager får man generelt meget medlidenhed med familien gennem reportagen. Specielt da 
man finder ud af, at familiens mor har en hjertesygdom og pacemaker, bliver familien nødt til at af-
sætte flere hundrede kroner om måneden til medicin. Når de kommer ned på integrationsydelse, 
bliver der derfor ting som telefonregning og internetforbindelse, som er en typisk og almindelig go-
de i den danske husstand, de må spare på. Efterfølgende skriver journalisten, at de jævnlige togture 
til Aalborg og Vejle for at besøge familiemedlemmer og venner, også er en af de goder, de må spare 
væk. Ved at bruge et ord som ”jævnligt” framer journalisten, at familien har råd til ofte at tage på 
dyre togture, hvilket står i kontrast til, at de ikke har råd til almindelige ting som frugt og grønt og 
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vintertøj til børnene.  Afslutningsvis fortæller Mohammad, at han gerne vil have et job i Danmark, 
men at det er besværligt, når man ikke kan det danske sprog, derfor vil han gerne afslutte sprogsko-
len, inden han søger job. Selv når han er færdig med sprogskolen, siger han, at det kan blive svært 
for ham at finde et arbejde i Danmark, da han ikke har nogen uddannelse med sig fra Syrien. I re-
portagen undlader journalisten, at fortælle om Mohammad egentlig har søgt nogle jobs, måske for 
at få modtageren til at føle endnu mere medlidenhed med Mohammad og familiens situation.      
Billedet til teksten, og denotationen i billedet er en mørkhåret lille pige. Hun har en grøn blomster-
top på og en lyserød hårbøjle i håret. Pigen ser op på en ældre mand. Den ældre mand peger på et 
hvidt hæfte, det ser ud til at være fyldt med regnestykker. Der er en hvid væg og en radiator i bag-
grunden, samt en smilende Minnie Mouse og andre tøjdyr.  
På højre side er der en seng med sort ramme og gul madras. Fokusset er på pigen, alt andet er lidt 
sløret, pigen er altså i centrum. Gulvtæppet er lyserødt med hvide blomster. Manden kigger ned på 
pigen, og rynker panden en smule.  
Konnotationen i billedet viser, at den lille pige og manden har en anden etnisk baggrund end dansk, 
hvilket kan ses via deres mørkere hud. Billedet viser den lille piges værelse, de sidder på gulvet, de 
føler sig hjemme. Manden kunne være pigens far, da det ser ud som om, han hjælper hende med 
lektierne. Datteren kigger op med et smil på læben, hun ser op til sin far. De har et godt forhold til 
hinanden. Pigens smil og farens tilstedeværelse giver et udtryk af glæde, tillid og tryghed. De åbne 
blomster på pigens top og gulvtæppet kan i dette tilfælde symbolisere femininitet og udvikling, 
hvilket går godt i spænd med, at Fatima er ved at vokse op, og der er muligvis ved at ske en udvik-
ling for familien. Mandens rynke i panden kunne illustrere at han er bekymret for pigen og resten af 
familiens fremtid.  
Teksten til billedet forankrer, at den lille pige og manden er far og datter. Han er i gang med at 
hjælpe hende med lektierne. Pigen hedder Fatima og er 10 år gammel, faren hedder Almzayek. 
Ifølge teksten til billedet er faren bange for, at familien bliver nødt til at flytte, hvis han ikke får et 
job den næstkommende sommer. Som vist på billedet har faren i øjeblikket tid og overskud til at 
hjælpe sin datter med lektierne, og dette kunne illustrere at han ikke har et arbejde, hvilket passer til 
tekstens udsagn. Som teksten fortæller er faren bekymret for at familien skal flytte, og i pressede si-
tuationer ligger det naturligt for mennesket at beskytte og se efter de mindste i familien. Desuden 
forklarer denne bekymring Almzayeks/farens rynke i panden. På billedet ses også Fatimas værelse, 
og det der springer i øjnene her, er hvor hyggeligt og gennemført det er indrettet, ydermere smiler 
Fatima på billedet, hvilket udstråler at hun føler sig hjemme, hun er i vante omgivelser. Via betyd-
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ningsudvidelse kan modtageren således se, hvor godt de to på billedet er faldet til i dette hjem, de 
har fundet ro, og den viden får modtageren til at få medlidenhed med dem og deres situation.  
  
Delkonklusion	  for	  2015	  	  
Reportagerne for 2015 er overordnede positive. Herved får man sympati med de nytilkomne syriske 
flygtninge. Det får man både ved at høre om deres økonomiske situationen, danskernes hate-crime 
mod dem og ved at høre om deres tragiske fortid fra deres hjemland. I to af reportagerne benytter 
journalisterne sig af Danmarks integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg til at belyse em-
nerne. I den første artikel bliver Støjbergs udtalelse benyttet til at understøtte den implicitte hold-
ning i artiklen i en positiv vending. I den sidste reportage bliver hendes udtalelse derimod brugt i en 
negativ vending, som understøtter reportagens budskab. Herved kan vi konkludere, at journalisterne 
i de forskellige reportager har gjort brug af forskellige citater, ord og vendinger for at understøtte 
reportagernes budskab. Jyllands-Posten ønsker, at repræsentationen af de syriske flygtninge har en 
positiv virkning på modtageren. Dette ses via de frames, ordvalg samt billeder der bliver brugt. I re-
portagen “Mennesker på flugt eller folkevandring?” er der politiske holdninger i spil, specielt Naser 
Khaders udtalelser omkring flygtninges udseende er meget generaliserende og negativ. Dog står bil-
lederne i kontrast til hovedteksten, da de giver et historisk perspektiv, skaber medlidenhed med 
flygtninge, og derved dannes der en tvetydig holdning i reportagen. Jyllands-Posten formår derved i 
alle disse reportager enten at belyse sagerne fra begge sider, eller have en overvejende positiv re-
præsentation af flygtninge.  
  
Kapitel	  4	  	  
  
Diskussion	  	  
Da vi kun har tre reportager fra 1985 og tre fra 2015, er det svært at få et overordnet billede af, om 
der generelt set er sket ændringer i Jyllands-Postens repræsentation af flygtninge i de to pågældende 
år. Dog har vi begrænset os til 6 reportager i alt for at gøre projektet mere overskueligt. Vi har 
valgt, at tage udgangspunkt i reportager skrevet på forskellige datoer, for at prøve at gøre projektet 
mere almengyldigt.  
Dengang vi ledte efter materiale fra 1985, fandt vi en masse artikler, hvor der var en mere negativ 
tendens i omtalen af flygtninge, men i de reportager vi endte ud med, var der ikke samme tendens 
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til racisme og fremmedhad, som der var i leder, kommentarer og artikler fra 1985.  
Da vi ledte efter empiri til vores projekt, fandt vi ud af, at der i 1985 var en kampagne, der kunne 
minde om Inger Støjbergs kampagne fra 2015, som gjorde flygtninge opmærksomme på reglerne 
for integration i Danmark. Dette synes vi, var meget interessant, da vi ikke havde hørt om den fra 
1985 før, på trods af at den minder om Inger Støjbergs kampagne. Vi valgte dog at fravælge kam-
pagnerne, da vi hverken kunne finde de originale kampanger eller nok empiri til at ligge et ordentlig 
grundlag for vores projekt.  
Det har været svært for vores gruppe at finde empiri, da det var en udfordring at finde materiale fra 
1985, og specielt billederne har været af dårlig kvalitet, hvilket også gør det vanskeligt at sammen-
ligne billederne fra de to pågældende år. Det danske samfund har ændret sig, hvilket betyder at me-
diernes retorik også har ændret sig. Derudover er situationen en anden i dag, end den var dengang. 
Der er tale om to forskellige eksempler på flygtningemobilitet, og dette betyder, at vi var nødsaget 
til at tage nogle forbehold, eftersom man ikke kan sammenligne materialet præcist og/eller få en 
fuldendt konklusion ud af det.  
I starten af projektet overvejede vi, at interviewe danskere der oplevede flygtningestrømmen i 1985, 
for at høre om de havde bemærket nogle ændringer i Jyllands-Postens repræsentation af flygtninge. 
Dette valgte vi at afgrænse os fra, da vi kunne risikere at få et meget flyvsk svar og på den måde 
ende ud i noget vagt kildemateriale.   
  
Konklusion	  	  
I starten havde vi en teori om, hvordan vores problemformulering ville blive besvaret. Vi troede, at 
medierne i 1985 havde en mere konservativ tilgang til flygtninge, og at der var en del flere forbe-
hold og fordomme mod flygtninge. Dog har vi i løbet af projektet fundet ud af, at tendensen i de 
valgte reportager fra 1985, har været overvejende positive. Om dette er et spørgsmål om vores valg 
af empiri, er muligt, men det er, hvad vi kan konkludere ud fra vores analyser. Ved brugen af me-
diediskurs, ordvalg og kategoriseringer kan vi se en tendens til, at Jyllands-Posten i 1985 bruger fle-
re generaliserende ord for flygtninge, end de gør i 2015, hvor de i højere grad forsøger at afbalance-
re flygtningeemnet. Reportagen om "Blokhus-flygtningene” fra 1985 bliver f.eks. brugt til udeluk-
kende at beskrive de flygtninge, der er blevet placeret i Blokhus. Billederne fra 1985 støtter op om 
den positive tendens mod flygtninge, selv dem der tilhører en mere negativt ladet tekst. I reporta-
gerne fra 2015 framer Jyllands-Posten generelt set flygtningene positivt. Jyllands-Postens ordvalg 
får modtageren til at føle medlidenhed med flygtningene, mens det somme tider får de danske poli-
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tikere og det danske samfund til at fremstå uforstående over for flygtningenes situation.  
Billederne til reportagerne er med til at understøtte den primære positive tendens, der er i reporta-
gerne. Billederne er også med til at give et historisk perspektiv i ”Mennesker på flugt eller en folke-
vandring?”, hvor nogle af billederne er af vietnamesiske flygtninge, der er sat i sammenhæng med 
nutidens flygtninge.  
Med den historiske oversigt kan vi konkludere, at omtalen omhandlende flygtninge ikke ændrer sig 
meget over tid. Denne omtale varierer alt efter omstændighederne. Vi har fundet ud af, at hvis der 
bliver skrevet meget omkring flygtninge, vil der også være en større variation i den måde, som 
flygtninge bliver repræsenteret. Hvis flygtningene anses som en økonomisk- eller integrationsmæs-
sigt udfordring for Danmark, er omtalen om dem i medierne oftest negativ. Hvis omtalen derimod 
opererer med en positiv tilgang, for eksempel flygtninges glæde for Danmark, vil reaktionerne 
overvejende være positive. Denne omtale som det fremgår i den historiske redegørelse, har ikke 
ændret sig meget siden 1985, og der er således tale om en langsigtet stabilitet. Særligt kan vi se, at 
der ikke er så store udsving i repræsentationen i Jyllands-Postens omtale af flygtning fra 1970’erne 
og frem til 2015. I årene 1985 og 2015 er flygtningestrømmen særlig stor, ergo er det her, der er 
meget omtale omkring flygtninge:  
  
 ”(…) gør opmærksom på, at det afgørende for de politiske beslutninger sjældent er de faktiske be-
givenheder eller den rationelle argumentation, men den mening, som aktører og medier tillægger 
forskellige begivenheder.” (Madsen 2000: 88).  
  
 Det vil sige at i forhold til repræsentationen af flygtningespørgsmålet, er medierne med til at til-
lægge en fortolkningspakke for udlægningen af sagen. Dette er dog problematik, da vi må forvente 
at findes større sammenspil mellem de politiske aktører og mediernes brug af disse aktører. For ek-
sempel gør vores reportager større brug af politikere i 2015 end i 1985. Argumentet om det kun 
skulle være medierne, der skaber holdningen, bygger på et manglende aspekt, som ikke er taget til 
overvejelse:  ”Samlet set udgør flygtninge- og indvandrerspørgsmålet et godt eksempel på, hvorle-
des oppositionspartier, her de borgerlige partier fra 1993-2001, er i stand til at politisere et emne” 
(Green-Pedersen 2011:92). Green-Pedersen forklarer altså sammenhængen mellem oppositionen og 
medierne, som er det, der skaber politiseringen af flygtninge spørgsmålet. Medierne fungerer som 
politikernes talerør, hvilket også kommer til udtryk i reportagen "mennesker på flugt eller en folke-
vandring?", hvor der her bliver gjort større brug af politikere.  
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Jyllands-Posten er en omnibus avis. Det der typisk karakteriserer sådanne aviser er, at de er hen-
vendt til et bredt publikum (Lauridsen og Svendsen 2015:88). Disse avisers stofmængde er ofte 
bred og dækker områderne politik, uddannelse og økonomi, udland, kultur osv. (Ibid:88). Fordi 
denne avis er henvendt til et bredt publikum, må vi forvente at stoffet henvender sig bredt. Dette 
forklarer, hvorfor Jyllands-Posten giver et nuanceret billede af flygtningespørgsmålet.     
Afslutningsvis kan vi konkludere at Jyllands-Postens repræsentation af flygtninge i 1985 og 2015, 
ikke har ændret sig markant, og at tendensen i vores empiri er overvejende positiv mod flygtninge. 
Vi kan til gengæld se, at ordvalg og emnevalg er anderledes for de to pågældende år. I 1985 er der 
fokus på integration, danskernes oplevelser af flygtninge, og flygtninges erindringer, mens der i 
2015 er fokus på det økonomiske aspekt, flygtningenes oplevelser i Danmark, samt afstandstagen til 
fremmedhad. Vi kan dog også se sammenhæng i nogle af reportagerne, da der i begge år bliver 
skrevet om flygtningenes flugt fra deres hjemland til Danmark. Ydermere har Jyllands-Posten i vo-
res empiri en overordnet positiv tendens i deres mediedækning af flygtninge, selv når sagen bliver 
framet fra flere sider.   
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